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  ﭼﻜﻴﺪه 
، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ درﮔﻮﺷﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ارزﺷﻤﻨﺪي   زﻧﺠﺎن  اﺳﺘﺎن  ﺳﻄﺢوﺟﻮد ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در  دارد.
ﻣﺨﺰﻧﻲ  ﻫﺎيﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ  .ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ
ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣ 7831اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ  و  6831و دي  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر، آﺑﺎنﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ و ﺷﻮﻳﺮ 
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ  51ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺳﻨﺠﺶ چ، ﺳﺨﺘﻲ، آﻧﻴﻮن ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻫﺎ و ﻓﺴﻔﺮ، اﻛﺴﻴﮋن، ﭘﻲ ا
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮآورد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
ﺣﻮﺿﻪ در ﻮده ﺑآب و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب  داراي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
و ﻫﻮاى ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ  آب وداراي درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن و ﺧﺰر  يآﺑﺨﻴﺰ درﻳﺎ
  در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. و ﺑﻮده  ﺳﺮد ﻓﺮاﻫﺎي  زﻣﺴﺘﺎن
ن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮ  54/2ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/6ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎي اﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﻲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن .ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 23ﺑﻮده و ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد.  4ﺟﻨﺲ از   22ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و    236ﺗﺎ    84درﻳﺎﭼﻪ  از 
ﺟﻨﺲ  63و ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  43/2ﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﻣ 1/053از در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻫﺎ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ﺟﻨﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 12در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  0054ﺗﺎ   042ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﻲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد و 
و ﺑﻮده ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮم در  0/43 و    12/83 در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن 
ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﺑﻴﺶ  ﻗﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ. ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻔﺰي   eadicifibuTو  eadimonorihC دو ﮔﺮوه 
 3/2و   4/3ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  درﺻﺪ اﺳﺖ. 47ﺳﻴﻠﺖ و رس ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  69/6از 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر،  درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺎن ر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴدﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. درﺻﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه  5ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ  و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺳﺮﮔﻨﺪه،
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ  .ﻨﺪﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘو  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﺎراس، ﻛﺎراس ﻃﻼﻳﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺو  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ را ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪدرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ 
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﻗﺮار ﻣﻲﻳﻮﺗﺮف و ﻳﻮﺗﺮوف -در زﻣﺮه آﺑﻬﺎي ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻲ 
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺴﺘﺮده در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺮﺧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ، ﺑﺑﺎ وﺟﻮد 
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  151 و 123ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮﻳﺮ وﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  ﺧﻮارن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
ﺗﻮان آﺑﺰي  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻮراي ده و ﻓﺮاﻫﻢ آوري ﺗﺴﻴﻬﻼت ﻻزم ﻣﻲ
  ﭘﺮوري ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻮد.
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  ﻘﺪﻣﻪ ﻣ. 1
  ﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ. آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﺎﺑ1-1
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. آﺑﺰيﺟﻬﺎن، ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
دﻻﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درآﻳﻨﺪه دﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻪ ﺑﭘﺮوري 
، ﺼﺮف اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ، آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺧﻮك وﮔﺎو ،ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺮغﻣﻬﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در  اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  ﭘﺎﺋﻴﻦﻏﺬاﻳﻲ  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞﺑﺎﻻ،  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ، ﻛﻤﺘﺮزﻣﻴﻦ 
 3ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ و .ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 0391ﺳﺎل  ازﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﺑﺮﻣﻲﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 
   (.4831و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،   )وﺛﻮﻗﻲ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﮔﻴﺮي داﺷﺘﻪ  ﺮوري در دﻧﻴﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻢﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، آﺑﺰي ﭘ
%  در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و 07رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود  4002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  95/4ﺑﻪ  0591ﻞ دﻫﻪ اﻳدر او
ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺑﻪ   .% از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ و ﺣﻮزه اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺑﻮده اﺳﺖ22ﺣﺪود 
ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻴﺎﻧﻮس آرام ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ وﻗﻟﺤﺎظ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺳﻴﺎ و ﺣﻮزه ا
ﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳ
  (. 7002 ,OAFدرﻳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد )
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  61/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و ارزش  81/2، ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 4002در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ  در ﺳﺎل 
ارزش آﻧﻬﺎ  ﺗﺪرﻳﺠﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ارزش ﻛﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ  ﺟﺰء ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻴﺖ
% ، 48ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل ﻪ ﺑو ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ،ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات   5002ﺑﺮآوردﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺳﺎل  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. 4891ﻣﻴﺰاﻧﺶ در ﺳﺎل %  06و  % 46 ،% 38
 74/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  241ﺎن اﻋﻢ از ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺟﻬ
  ( . 7002 ,OAFﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  از ﺳﺎﻳﺮ دﻧﻴﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )
رﺷﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در دﻧﻴﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻧﻴﺰ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ،ﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺷﻴﺑﻪ ﺗﻮان  ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ در ﭼﻨﺪ اﻳﺎﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻴﻼت را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري 
ﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻠﻔ (.  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  وﻳﺮوﺳﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ7991 ,doosaMدوﻟﺘﻤﺮدان ﻗﺮار داده اﺳﺖ )
در آﺑﺰي ﭘﺮوري دﻧﻴﺎ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﺪﻳﺪ را ﻣﺤﺪود ﻛﺮده 
ﻧﻴﺰ  OAFآﻣﺎر ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد و (. 0002 ,devtliLاﺳﺖ  )
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺘﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻋﺮﺻﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري دا
  . (7002 ,OAF) ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 9/5ﺑﺎ   0991ﺗﺎ  0891در ﺳﺎﻟﻬﺎي ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ٣ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف آن ﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑ 
ﺮاﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺼﺮف ﺳ
درﺻﺪ را ﻣﺪ  001ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف  ﺣﺪود  1/6ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  0041ﺳﺎل 
ﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ،ﺳﺪ ﻫﺎﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.  01ﺑﻪ  5ﻛﻪ از  ﻧﻈﺮ دارد
  .ﺳﻮد ﺑﺮداز آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮان 
  ﻧﻘﺶ  ﻫﻤﻮاره  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  ﻫﺎ و آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪان ﻫﺎ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ، آب ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ درﻳﺎﭼﻪﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ    
اﺻﻠﻲ اﻧﺴﺎن )ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي، اﺷﺘﻐﺎل،   ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎيﺷﻴﻼت و ﻛﺸﺎورزي، داﻣﺪاري،   را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﻣﻬﻤﻲ
و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،   دارﻧﺪ )وﺛﻮﻗﻲ  ﻋﻬﺪهﻪ ﺑ ﺰ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ )ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ، آﺑﺰﻳﺎن، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن(آب ﺷﺮب( و ﻧﻴ
     (.4831
در  00004ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0591در  0005ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﺪﻫﺎي روي زﻣﻴﻦ از 
زﻳﺎدي را در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ  رﺳﻴﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  6891ﺳﺎل 
  (. 2002  ,ecreiP-atsoCﺷﺪه اﻧﺪ )
ﻫﺎي آب ﺷﻮر ﺑﻪ   ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺠﻮم ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ،
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺪﺳﺎزي ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺪرن  دﻫﺪ. ﺷﻴﺮﻳﻦ، اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ را در اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ در ﺣﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ در اﻳﺮان آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺪﻫﺎي  ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺪﻫﺎي
ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد  0331ﺷﺮوع و اﺣﺪاث اﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎ از اواﺧﺮ دﻫﻪ 7231ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺑﺰرگ از ﺣﺪود ﺳﺎﻟﻬﺎي 
   ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺪ ﻣﻲ  0331ود اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻛﺸﻮر، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺪ ﺳﺎزي در اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪﺑﺮ 
اﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺮ  ﺳﺪ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 746ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ، ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻗﻮﺳﻲ، ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ وزﻧﻲﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ،  
ﺑﺎ ﻫﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ  آب  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺳﺎزي  ذﺧﻴﺮه  و ﺑﺮاي  رودﺧﺎﻧﻪدر ﻣﺴﻴﺮ   ﻛﻪﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ   ﻣﻲ ﺳﺪﻫﺎي ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ، دار
اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت اﺣﺪاث ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي را ﻧﻴﺰ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺒﺐ 
ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري اﺣﺪاث ﺳﺪ و ﻣﺨﺰن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ  1 ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ
از ﭘﺮ ﺷﺪن ﻣﺨﺰن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ، ﻣﻨﻔﻲ وﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎدي را  درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﭘﺲ
در ﺑﺮﮔﻴﺮد.  اﮔﺮﭼﻪ  اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪي داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ 
اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺳﺎده ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ،
  ( ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.5731ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن )ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
 
  
  (5731)ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن،  اﺛﺮات ﺳﺪ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ(  1ﺷﻜﻞ 
  
ﻌﻴﺖ را ﺑﻮده و اﻳﻦ واﻗ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ اﺣﺪاث و آﺑﮕﻴﺮي 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ورود  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺳﺒﺐ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ راﺣﺘﻲ رﺷﺪ ﻪ ن ﻫﺎ و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻮو در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘآﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺧﻴﺰي  ﺣﺎﺻﻞ وﻏﻨﺎ 
. ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ را ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻴﺎن ﻗﺮار ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻣﻮﺟﻮدات 
وم ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ ﭘﺎﻳﺪاري دراز ﻣﺪت ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺪا
  در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ
ﻛﺸﻮر ﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
 (.0991 ,elakkileC) اﺳﺖﻧﻤﻮده آﻏﺎز  0491ﻫﺎي  از ﺳﺎلروي آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ 
 ٥ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
دار ﻛﺮدن درﻳﺎﭼﻪ  و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲو آﺑﮕﻴﺮي آن ﻣﻌﻨﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﺲ از اﺣﺪاث ﺳﺪ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ  ﻮاﻣﻞآﮔﺎﻫﻲ از ﻋ ارﺗﺒﺎطﮔﺮدد. در اﻳﻦ  ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ
   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ.در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ در ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ 
روي ﺑﺮ  6991( zciwokweLﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف  ش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورتراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮو
ﺮوژن را در ﻓﺼﻞ ﻴﺘدرﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ و ﻧ 06ﺗﺎ  03ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﺮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. روﻳﺸﻲ از
  
  زﻧﺠﺎن  آب ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﺎن  ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-2
آﺑﺨﻴﺰ ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه  ﺣﻮزه 8101ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ اﺻﻠﻲ و  13،  ﻛﻼنﺰ آﺑﺨﻴﺣﻮزه  6از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ 
درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ  55/5ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ ) ﻪﺿﻫﺎي ﺣﻮ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر از 19ﺣﺪود ﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ا. اﺳﺖ
ﺳﻴﻞ ﺧﻴﺰي  درﺻﺪ( داراي ﺷﺪت 64ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر از ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر )ﻣﻌﺎدل  24ﺣﺪود  ،ﻛﺸﻮر( ﺳﻴﻞ ﺧﻴﺰ اﺳﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ در  (.2831)ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻳﺎد اﺳﺖﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ز
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺑﺨﻴﺰ  رﻳﺰي و آب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺪود ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ روانﻛﻨﻮﻧﻲ ﺣ
. ﻲ را آﺑﻴﺎري ﻛﺮداراﺿﻲ زراﻋ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر 081ﺗﻮان  اﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب، ﻣﻲ درﺻﺪ 03ﺑﺮداري از ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﻬﺮهو  داري
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﻪ   اﺳﺖ  و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ  دﭼﺎر ﺗﺨﺮﻳﺐ  اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻪ  آﺑﺨﻴﺰ ﻛﺸﻮر  ﻫﺎي اﻛﺜﺮ ﺣﻮﺿﻪﻫﻢ اﻛﻨﻮن 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﺳﺎل   3/5ﺗﺎ  3دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﺑﻲ روﻧﺪي ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﺳﺎل  01ﻛﻪ ﭘﺲ از  ﻴﺰ ﻛﺸﻮر ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر از ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺨ 521در  0531
ه ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 3/2در ﺣﺪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ  3731در ﺳﺎل . ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 1/5ﻣﻌﺎدل   0631ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎل 
ﻣﻴﻼدي ﻧﺎم اﻳﺮان در  5202از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  (.5831 ،ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻲ) اﺳﺖ
  آﺑﺨﻴﺰداري  وﺳﻴﻊ  ﻫﺎي ﭘﺮوژه  . از اﻳﻦ رو اﺟﺮاي ﻛﺸﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻛﻤﺒﻮد آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺳﻴﺎﻫﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد ﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻧﻴﺰ را وري  ﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﻬﺮهﺗ  ﻛﻪ  اﺳﺖ  اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺧﺎك و ﺣﻔﺎﻇﺖ
  (.5831 ،ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻲ)
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى داﻳﻤﻰ و ، اﻳﺮانﻏﺮب  ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻤﺎل ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در 46122 ﺣﺪودﺳﻄﺤﻰ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺎري در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﭘﺮ آب و در  ﺑﺮ اﺛﺮ ذوب ﺑﺮﻓﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺎرش ﺑﺎران را در ﺧﻮد دارد ﻛﻪ ﻓﺼﻠﻰ 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻢ آب و ﮔﺎﻫﻲ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺣﻮﺿﻪ اﺻﻠﻲ آﺑﺨﻴﺰ داراي دو ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا 
درﺻﺪ( در ﺣﻮﺿﻪ  68ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﻣﻌﺎدل  46091ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن، ﺣﺪود  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي
 ﻪ آﺑﺨﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرﺿدرﺻﺪ( در ﻣﺤﺪوده ﺣﻮ 41ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ) 0013ﺧﺰر رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن و  يآﺑﺨﻴﺰ درﻳﺎ
از   اوزن  ﻗﺰل  رودﺧﺎﻧﻪ  ﺳﻄﺤﻲ  آب  ﺧﺮوج  ﻋﺪم  ﺑﺎ ﻓﺮض (.2)ﺷﻜﻞ  رودﺧﺎﻧﻪ اﺑﻬﺮ رود و ﺧﺮ رود ﻗﺮار داردﻳﻌﻨﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 
 
و   ﺑﺮداﺷﺖ  آب از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻮن 2353ﺑﺮاﺑﺮ   آﺑﻲ  ﺣﺠﻢ  ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  زﻧﺠﺎن، ﺑﻪ  اﺳﺘﺎن
)ﺳﺎزﻣﺎن  اﺳﺖ  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻮن 161اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺣﺪود ر  ﺷﻮ  وﺟﻮد دارد و در ﻣﻮرد رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺼﺮف  ﻗﺎﺑﻞ
 0963ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   ﻛﻪ  از اﺳﺘﺎن  ﺧﺮوﺟﻲ  ﺟﺮﻳﺎن  ﺣﺠﻢ  از ﻛﻞ  در ﻣﺠﻤﻮع .(1831، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن
  زﻧﺠﺎن  اﺳﺘﺎن  از وﺳﻌﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪي  رواﻧﺎب  ﺣﺠﻢ  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻮن 5131  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﻣﻲ  در ﺳﺎل  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻮن
  ﺑﺮداﺷﺖ  ﺷﻮدﻛﻪ ﻣﻲ  ﻪﺳﺮد ﺳﺎل ﺗﺨﻠﻴ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻮن 0602ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺎن 
)ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و  آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﻫﺪر رﻓﺖدر ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از و  ﮔﻴﺮد ﻧﻤﻲ  ﺻﻮرت  ﻛﺸﺎورزي  ﺑﺮاي  آب
درﺻﺪ ﻣﻲ  72ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن در ﺣﺪود . (1831ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در  ﺗﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ درﺻﺪ 74 ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﻬﺎ
  .اﺳﺖﺎﻧﺴﻴﻞ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺸﻮر را دارا درﺻﺪ ﭘﺘ 3/6اﺳﺘﺎن ﻗﺮﻳﺐ اﻳﻦ  ﻜﻪﺣﺎﻟﻴ
ﻋﺪد ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ  352ﺗﻌﺪاد ﺳﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  4931در ﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن آب 
  ﺳﺪﻫﺎيدﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن  0091ﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اﺟ رﻗﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻃﺮح
ﺷﺪه   اﺣﺪاث  ﻣﻬﻢ  ﻫﺎي  ﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪﺑﻮده   رﺳﻲ  ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ  ﺧﺎﻛﻲ  از ﻧﻮعﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ   ﺧﺎﻛﻲ
  ، ﺣﺠﻢ ﻣﺘﺮ 01ﺗﺎ  05  ﺑﻴﻦ  ﺗﺎج  ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض 143ﺗﺎ  051  ﺑﻴﻦ  ﺗﺎج  ﻣﺘﺮ، ﻃﻮل 43/5ﺗﺎ  6  ﻴﻦﺑ ﺳﺪﻫﺎاﻳﻦ ﻧﻮع   ارﺗﻔﺎعاﻧﺪ. 
 073ﺗﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  7  ﺣﺪاﻗﻞ  آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ  زﻳﺮ ﻛﺸﺖ  و ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  0000072ﺗﺎ  000011  ﺑﻴﻦ  ﻣﺨﺰن
 5ﺗﺎ ﺣﺪود  000054  ﺑﻴﻦ  ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ  آب  ﻫﻜﺘﺎر و ﺣﺠﻢ 002از   ﺗﺎ ﺑﻴﺶ 2ﺳﺪﻫﺎ از   اﻳﻦ  ﻣﺨﺰن  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ
ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺰرگ،   ﺑﻮده  ﺳﺎل 5ﺗﺎ  2  ﺑﻴﻦ  آﻧﻬﺎ  ياﺟﺮا  زﻣﺎن  ﻣﺪت .دارﻧﺪ  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻮن
   (.5831؛ ﻋﺒﺪي، 0831اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )ﻋﺒﺪي، ﺑﺎﻟﻘﻮه ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
  
  
 ٧ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
 
 
  ﻧﺠﺎن )ﺑﺎﻻ(، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ در داﺧﻞ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ز (2ﺷﻜﻞ
  .اﺳﺖاﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢ ﺑﺎرش اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  . ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦدر ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ اﺻﻠﻲ )وﺳﻂ(
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
 
  ﺷﻴﻼت در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  -1-3
ﺻﻌﻮدي و روﻧﺪ  ﮔﺮدﻳﺪ آﻏﺎزاﺳﺘﺨﺮ  61ﻛﺎرﮔﺎه و  9ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  5731ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن از ﺳﺎل  
ﻫﻜﺘﺎر ﻃﻲ  626ﺑﻪ  511از ﻧﻴﺰ ﻋﺪد  و ﻣﺴﺎﺣﺖ آﻧﻬﺎ  632ﺑﻪ   5831ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎلﻪ ﺑﺖ ﮔﺮﻓﺧﻮد ﺑﻪ 
ﻪ (. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش در ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮔﺸﺘﻪ ﺑ1ﺟﺪول ) داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﻓﺰاﻳﺶ 
 دﻳﺪه ﻣﻲ 7831ﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺗﻦ ﺗ 6481و  5831ﺳﺎل در ﺗﻦ  8101ﺑﻪ  5731ﺗﻦ ﺳﺎل  791ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ از 
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻪ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑ 16ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺣﺪود 
ﮔﺮدد  ﺎﻫﺪه ﻣﻲﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﻛﻪ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  91/7ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻗﺒﻠﻲ وﺳﺎل  01ﻃﻲ ﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗ 5831اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪ ﺑ
ﺛﺒﺖ ﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن . ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻴﺪ
  . (4831، )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن در اداره  ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن،  7831ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺪرج در وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭼﭗ ﺷﺪه ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻼت در ﻣﺎﻫﻲ دار  6831و  5831در ﺳﺎﻟﻬﺎي  اﺳﺖ. اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
درﺻﺪ از ﻛﻞ  54ﺗﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود  826اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان در ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻫﺎي ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ايﻪ اﺳﺖ. ﺰاﻳﺶ داﺷﺘﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓ
و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﺎن از آب و ﻫﻮاي ﺳﺮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﮔﺮﻓﺖ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ  اﻧﺠﺎم
 ﻣﺘﻮﺳﻂﺗﻌﺪاد  0831در ﺳﺎل  ﺎس. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖدر اﻟﻮﻳﺖ ﻛﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ   2/1ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ  2831ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل   1/51
ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر،  ﺑﺮداﺷﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  .رﺳﻴﺪ
ﺗﻦ  234ﻣﻘﺪار  6831. در ﺳﺎل ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻦ و ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب 381/1ﻣﻘﺪار 
 000014ﺑﺎ رﻫﺎ ﺳﺎري ن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮدآﺑﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻴﺎ –اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
ﺑﺎ  ﮔﺮم در ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﺎن 001ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  7831دﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل رﻗﻄﻌﻪ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺮو
ﺗﻦ از  066آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﻫﻜﺘﺎر ﭘﺮورش ﭼﻬﺎر  3621ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
)وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن  ﺷﻮﻧﺪﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  561اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﻮد و  
ﻓﻘﺮه ﻣﺠﻮز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن   39ﺗﻌﺪاد  6831در ﺳﺎل (. در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، 7831زﻧﺠﺎن ، 
ﻓﻘﺮه ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  6ﺗﻦ   372ﻓﻘﺮه ﻣﺠﻮز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  41 ،ﺗﻦ  774ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ. 0000033
  
  
 ٩ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
   (4831ﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ( ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ 1ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد  ﺳﺎل
  ﻛﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺪاد 
 اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ در 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ در 
ﻣﻨﺎﺑﻊ 
آﺑﻬﺎي 
 ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ
  691/8 021  67/8 511 61 9  5731
  602/6 011  69/6 931 02 7  6731
  712/5 021  79/6 871 52 11  7731
  862/5 421  441/5 281 89 63  8731
 873 521 452 002 061 75  9731
  314/7 521  882/7 312 402 47  0831
  505/6  851/7  643/9 572 09 97  1831
  156/3  971/2 274 603 161 701  2831
  208/7  281/5  026/3 713 771 311  3831
  678/5 381  396/4 513 302 121  4831
  7101/7  002/5  718/2 626 632 321  5831
  2931/6 826  467/6    6831
  
  اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  -1-4
 ﺑﻮده اﺳﺖ،و ﺷﻮﻳﺮ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ از  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪﺑﻬﺮه ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ از 
آب ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﻓﺘﻪﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ زﻳﺴﺘﻲ  ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ
  .دﺮﻴﻗﺮار ﮔ و ﺳﻨﺠﺶ  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲدرﻳﺎﭼﻪ 
  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺪاف ﺧﺮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
   ﻛﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  ﺳﻨﺠﺶ
  ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ، ﻫﺎ ﻜﺘﻮنﻫﺎ ، زﺋﻮ ﭘﻼﻧ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺷﺎﻣﻞ  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮايو ﺗﻮ  آﺳﻨﺠﺶ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﺧﻮار و ﻛﻔﺰي ﺧﻮار  ﺘﻮنﻜﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻃﻖ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺎﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﺑﺮرﺳﻲ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  رﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻜﺎر ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از داراﺋﻪ راﻫ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
 
  و روش ﻛﺎرﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد  ﻃﻖﺎﻣﻨ. 2
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  اﻗﻠﻴﻢ و وﻳﮋﮔﻲ -2-1
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ  0051ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  ،ده ﻣﻲ ﺷﻮداﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﻓﻼت زﻧﺠﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺎم ﺑﺮ  
ﺮﺗﻔﻌﻲ ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﻼت ﻣدارد و  ارﺗﻔﺎع
. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻗﺮار داردﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺎرم  003ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ داﺧﻞ آن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 
ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ و  از ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ، ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ
ﻳﻚ ﺳﻮ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮى از ﭼﻨﺪ ﺗﻮده ﻫﻮاي ﺧﺰري، ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اى و  ﺗﻨﻮع ﻧﻘﺎط ارﺗﻔﺎﻋﻰ از ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ
درﺻﺪ از  07ﺻﺤﺮاى ﻣﺮﻛﺰى، ﺻﺎﺣﺐ اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از 
 درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻰ و آب و ﻫﻮاﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮردار 03ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد آب وﻫﻮاى ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻓﺮاﺳﺮد و در 
 81ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ . ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ( 2)ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ  323اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺣﺪود 
از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮﻣﺪره ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  5631-2831ﺳﺎﻟﻪ 
درﺟﻪ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.  32/6ﺜﺮ درﺟﻪ در دي ﻣﺎه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛ -1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  -02درﺟﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ  73ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
در دي  8/2روز در ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ  1روز درﺳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ از  13/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ آﻣﺎر 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده  153/5ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر  81(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در 2ﺟﺪول  و 3و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  17ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﺪون ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺖ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸاز ﻣﺎﻫﻪ  7( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮﻣﺪره ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻳﻚ دوره ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ 3ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار آﻣﺒﺮﻳﻮﺗﺮﻣﻴﻚ )ﺷﻜﻞ 
 ﺑﺎﺷﺪ روز ﻣﻲ 21/7روز و در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل  12/2آﺑﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ  02ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﺑﺮ در . (4831)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، 
در  6/6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده ﻛﻪ از  71/5ﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داراي ﻣﻴﺎﻧ 4831ﺗﺎ  8731ﺳﺎﻟﻪ  7ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻃﻲ 
 84/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ  82/5ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ 
 –9/5ﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ درﺟﻪ ﺣﺮات ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ا درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻴﺰ در ﻣﺮداد ﻣﺎه رﺳﻴﺪه و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ
ﻣﺎه از ﺳﺎل وﺟﻮد  9درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در  21دﻣﺎي ﺑﺎﻻي ، (3ر دي ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد د
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  03دارد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺗﻌﺪادي از روزﻫﺎ دﻣﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻻي 
  .   (4831آﻣﺎري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، 
ﻠﻮ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺎرم ﻋﻠﻴﺎ داراي آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧ
ﻫﺎي ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻼﻳﻢ اﺳﺖ )اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ( و داراي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن2ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮده )ﺷﻜﻞ 
  (. 2731اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، 
 ١١ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
  
  (جﺮﻣﺪره )(. ﻧﻤﻮدارآﻣﺒﺮﻳﻮﺗﺮﻣﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧب)اﻟﻒ( و ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﺑﺮ )درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮﻣﺪره ﻧﻤﻮدار  (3ﺷﻜﻞ 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
 
  2831ﺗﺎ  5631ﺳﺎﻟﻪ  81( ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮﻣﺪره ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر 2ﺟﺪول 
   (4831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، )اﻗﺘﺒﺎس از 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
روزﻫﺎي 
  اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
روزﻫﺎي 
  ﻳﺨﺒﻨﺪان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
روزﻫﺎي  
  آﻓﺘﺎﺑﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﺟﻪ 
   ﺣﺮارت
اردﻳﺒﻬﺸﺖ 01 ﺎﻓﺮوردﻳﻦ ﺗ 21   11/7  7/2  0/7  7/5
 ﺧﺮداد 01اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  11 61  51/4  0/1  4/3
 ﺗﻴﺮ 9ﺗﺎ  ﺧﺮداد 11   02/8  42/6 0  0/3
  ﻣﺮداد 9 ﺗﻴﺮ اﻟﻲ   01   32/6  62/1 0  0/1
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 9ﻣﺮداد ﺗﺎ   01  32/5  62/4 0 0
  ﻣﻬﺮ 8ﺗﺎ  ﻬﺮﻳﻮرﺷ 01  91/4  72/3 0  0/1
  آﺑﺎن 9ﻣﻬﺮ ﺗﺎ   9    31/6  91/1 0  3/1
 آذر 9آﺑﺎن ﺗﺎ  01  7/2  31/1 2  6/5
 دي 01آذر ﺗﺎ  01   1/8  9/8  6/8  8/9
 ﺑﻬﻤﻦ 11دي ﺗﺎ  11  -0/9  21/8  8/2  7/5
 اﺳﻔﻨﺪ 9ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ 21    0/5  11/3  8/2  6/9
 ﻓﺮوردﻳﻦ 11اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ 0 01از   5/1  01/1  5/7  9/3
  
  درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﻮﻳﺮ        -2-1-1
ﻣﺘﺮ در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ  51ﻣﺤﻞ ورودي ﺗﺎ ﻣﺘﺮ در  1/5درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ داراي ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آن از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮﻣﺪره واﻗﻊ ﺷﺪه  31ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﺷﻮﻳﺮ دراﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن و در 
اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ از ﻧﻈﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﻳﺪ.  8731ﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ روﺳﺘﺎي ﺷﻮﻳﺮ ﻗﺮار دا 2/5 در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻬﺮ رود ﻳﺎ ﺷﻮﻳﺮ ﺑﺷﺘﻪ و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  اي آﺑﺮﻳﺰ ﻛﺸﻮر در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﺮار داﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎ
  ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻴﺸﻮد.( 2)ﺷﻜﻞ 
اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺷﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻳﺮ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آب اﻳﻦ 
ﻳﻦ ﺳﺪ ﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺣﺪاث ارودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﺑﺨﺸﻲ از اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ا
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺼﺮف ﻛﺸﺎورزي ﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه و ﺑ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از آب
در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻪاﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود  وﺑﻮده ﻫﻜﺘﺎر  053ﻛﺸﺎورزي ﻣﺸﺮوب از اﻳﻦ ﺳﺪ 
اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺮاي  ﻻزم ﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪﻫﻧﻘﺸﻲ ﻣﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻞ وﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از آن 
 ﺑﻪ 3درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ در ﺟﺪول و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺪ ﺑﺮﺧﻲ  .را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﺎﻫﻲ و اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه درﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺪ 
  (.5و  4ﻫﺎي  ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ
  
 ٣١ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
 ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  ﺳﺪ درﻳﺎﭼﻪ  .2-1-2
ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ذﺧﻴﺮه آب ﻲ روﺳﺘﺎي ﻧﺰدﻳﻜﺧﺎﻧﻠﻮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎرم، دﻫﺴﺘﺎن درام و ﺳﺪ ﻣﻴﺮزا
 ﺑﺎﺷﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه ورود ﻣﻲآب ﻣﻨﺒﻊ آﺑﮕﻴﺮي آن  .ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪ 6831ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي اﺣﺪاث و در ﺳﺎل 
  ( 6831)ﻣﺸﺎور ارﻛﺎن رﻫﺎب،   ( اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ6ﻣﺘﺮي )ﺷﻜﻞ   0004ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل 
ﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻃﺎرم ازﻣﺤﻞ ﻃﺮح و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻮرد زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄ
رود از رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺼﻮرت دﮔﺮ ﺷﻴﺐ زاوﻳﻪ دار ﺑﺮ روي 
ﻣﻜﺎن ،  اﮔﺮ ﭼﻪ ادارﻧﺪﺳﻨﻲ از ﻣﻴﻮﺳﻦ ﺗﺎ ﭘﻠﻴﻮﺳﻦ  آنرﺳﻮب روﻳﻲ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ  رﺳﻮﺑﺎت ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺧﻄﻲ ﻛﻪ  دارد واﺣﺪﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ردﻳﻒ رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﺧﺮ اوﻟﻴﮕﻮﺳﻦ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﻃﺮح اﻣﺘﺪاد
 ﺘﺎ ﻛﺎﻣﻞ از اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت وﻟﻲ ﮔﺴﻞ ﺧﻮرده را ﺒدﻫﻜﺪه اﺳﺘﺎﻛﻞ را ﺑﻪ دﻫﻜﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺴ
ﻏﻴﺮ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻪ ﺑ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﮔﭻ دار زﻳﺮﻳﻦ در دﺷﺖ ﻃﺎرم داراي ﮔﺴﺘﺮش وﺳﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. 
ﻫﺎي ﺟﻮان ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط اﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﺻﻠﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت  ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮ و ﺗﺮاس
ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ  3ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ در ﺟﺪول و درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  005ﻛﻤﺘﺮ از 
  (.6و  4)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
  ﺳﺪﻫﺎي ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  ( ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت3ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  ﺷﻮﻳﺮ  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ رﺳﻲ  ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ رﺳﻲ  ﻧﻮع ﺳﺪ  
  ﻣﺘﺮ 065  ﻣﺘﺮ 0571  ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻣﺘﺮ 72  ﻣﺘﺮ 03 ارﺗﻔﺎع از ﭘﻲ
    ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 35 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ
    ﻣﺘﺮ 744ﻣﺘﺮ و   8  ﻋﺮض و ﻃﻮل ﺗﺎج ﺳﺪ  
  ﻫﻜﺘﺎر 21/7  ﻫﻜﺘﺎر 71/8 ﺎلوﺳﻌﺖ درﻳﺎﭼﻪ در ﺗﺮاز ﻧﺮﻣ
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 3/6  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 5/42 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آورد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 1/4  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 1/18 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 0/8  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 1/212  ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺨﺰن  
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1  ﺐﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌ  3/5 آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  ﻫﻜﺘﺎر 004  ﻫﻜﺘﺎر 053  اراﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﺑﻴﺎري
  6831ﻣﺸﺎور ارﻛﺎن رﻫﺎب ، زﻧﺠﺎن،  ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن  ﻣﻨﺒﻊ
  
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
 
 
  
  
  و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻳﺮ )ﺑﺎﻻ( و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ )ﭘﺎﺋﻴﻦ(ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎﭼﻪ  (4 ﺷﻜﻞ
  
  
 ٥١ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
 
 
  
 ٧١ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
  ﻛﺎر       روش. 2-2
   ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن و  ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه -2-2-1
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  3ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ، اﻳﺴﺘﮕﺎه  در اﻋﻤﺎق  آﻧﻬﺎ ودر ﭘﻴﻜﺮه اﻳﺴﺘﮕﺎه   3، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس  
ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه .در ﻣﺤﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ورودي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 1داﺷﺘﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮ  11ﺗﺎ  01ﻋﻤﻖ ﻳﻌﻨﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ در  .(4 )ﺷﻜﻞ ﻜﺮه درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻴ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  7831و اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ   6831ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر، آﺑﺎن، دي 
ي از ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﭘﺮوژه اﺟﺮاﻳﻲ
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻓﻮق ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮي دار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ از دﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮر
از ﻳﺦ ﺿﺨﻴﻤﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮﻳﺮ ﻣﺎه ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ  ديدر . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ( 6831ﺟﺰء اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻪ)دو ﻣﺎﻫﻪ ﻫﺎي دوره 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺷﺪ ﺳﺒﺐ  7831در ﻣﻬﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و 
  . دﻮﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻣﺜﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮداري ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري . 2-2-2
ﻫﺎ و ﻋﻤﻖ  ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﻄﺢ آب در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  روﺗﻨﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺮﺑﻨﺎت، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت، دي ، ﻛ  CE، دﻣﺎ،  Hpﺑﻌﻀﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  ﺮﻓﺖ.ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔ 01آب در 
، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت، ﻛﺪورت در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺪاره ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  ﺷﺪ.ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
و از ﻻﻳﻪ  C.V.Pﻟﻮﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ   ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮناز  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻄﻞ و ﻫﻤﮕﻦ ﺳﺎزي ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺳﻄﺤﻲ 
ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻴﻜﺮون ﻣ 03از ﺗﻮر آب ﻟﻴﺘﺮ  03 . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
  . ﻧﺪ%  ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ4ﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  004ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  ﮔﺮبﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨﺘﻮز ﮔﻴﺮ 
%  ﻓﻴﻜﺲ 4ﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺷﺴﺘ 0/5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﻚ 
ﻣﻘﺪاري از رﺳﻮب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﮔﺮب ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ  ﺷﺪﻧﺪ.
  ﺑﺴﺘﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻘﻄﻪ درﻳﺎﭼﻪ در دو ﻧ (ﻳﺎ روش ﺛﺎﺑﺖاﻳﺴﺘﺎﻳﻲ دام ﮔﺬاري )ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  از روشاز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ )ﮔﺮه ﺑﻪ ﮔﺮه    08و  06،  05،  04،  03در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻲ  42ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﺎور( ﺑﻮده 
 42و  84، 84ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  07و  06 ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ داﻣﻬﺎي ﭼﺸﻤﻪ درﺷﺖ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
 
ﺳﺎﻋﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.  42ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻤﺪت  04و  03ﺑﺎ داﻣﻬﺎي  7831ﺳﺎﻋﺖ و در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي در  8ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺪ از ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ )ﻣﺎﺷﻚ( ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ه ﺷﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎد
  .ﻧﺪدرﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 01در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ،ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﻮﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در 
ﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺑﺮداﺷﺖ دام ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼ
، 04، 03ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ دام ﮔﺬاري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺳﺎﻋﺖ در درﻳﺎﭼﻪ  42ﺑﻤﺪت  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه دو  دام ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه 06و  05
ﺳﺎﻋﺖ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮورش  3و  6ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ دام ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ ﺑﻤﺪت 
  ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻠﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ.
  
  ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -2-2-3
آب اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  روش ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﺟﻴﻮه اي  )5002 ,.la te notaE( اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ
آب  Hpدر ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﺑﺎ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ )ﻳﺪوﻣﺘﺮي(، 
ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي  namkaBو در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه    i043itlomﻣﺪل WTWﻣﺘﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ Hpﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش  HCAHﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه   CEاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺮف ﻧﺴﻠﺮ در ﻃﻮل ﻣﻮج   345رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ   014ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻣﻌﺮف ﺑﺮوﺳﻴﻦ در ﻃﻮل ﻣﻮج  و ﻧﻴﺘﺮات  024
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  ازت ﻛﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن HCAH اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﺑﺎ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ  345ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ در ﻃﻮل ﻣﻮج  
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو و ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺮف اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻫﻴﺘﺎﭼﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ   0002-Uو دﺳﺘﮕﺎه HCAH ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮو ﻓﺘﻮﻣﺘﺮي   588
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺰان   A.T.D.Eه  ﺷﺪه و اﺻﻮل ﻛﺎر ﺑﺎ روش آب ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮاﺳﺎس دو ﻓﻠﺰ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻲ آب ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ و ﻣﻴﺘﻞ اوراﻧﮋ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻴﺪ  ) 3OCH -3aC- 2OC(ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب 
ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺸﮕﺮ اﺗﻴﻠﻦ دي  )HT(ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
ودر ﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎي ارﻳﻮﻛﺮم ﺑﻼك ﺗﻲ و ﻣﻮروﻛﺴﻴﺪ  ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ .   )ATDE(ﻦ ﺗﺘﺮا اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﻣﻴ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺮور و ﺷﻮري ﻣﺤﻠﻮل  ) HT(ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
ﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻧﺠﺎم در آب ﺑﻪ روش ﻣﻮر ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ واﻛﻨﺸﮕﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه درﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ دي ﻛﺮوﻣ
 ٩١ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻠﺮور ﺑﺎرﻳﻢ در زﻣﺎن   024ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻣﻴﻜﺮون  0/54ﺨﺺ از آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ ﺣﺠﻢ ﻣﺸ
ﻞ ﻳﺎ اﺳﺘﻮن اﺳﺘﺨﺮاج و در ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي  و ﭘﻤﭗ ﺧﻼء ﺻﺎف ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜ  namtahN/C/FG
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   036ـ 546ـ  366ـ 057
و ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  از    5 ccو   1 ccﻫﺎ ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﺳﺎزي و رﺳﻮب در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  
  4791 ,oksiloK-rettuR،  0791 ,tocsserP، 8791 ,nitnoP، 3891,nesoaM، 9591 ,nosnomdE،  9891 ,yenoBﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل  1791  ,nottirB & ynaffiT،
در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  هﻫﺎ ﻧﻴﺰ روش ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش و ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰﻳﺎن   )3691( ybnelleMو  )3591( kannePﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴ
 ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. 0/1000و  0/100ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ. زﻳﺘﻮده ﺗﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮب و ﻣﻮاد آﻟﻲ آن در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔ
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم  7درﺟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت  057آﻟﻲ از روش وزن ﺧﺸﻚ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻛﻮره ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم  0/260 و 0/521،  0/052،  0/5، 1ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺖ. داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ
  ﺷﺪ. 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت در ﺳﺎل . آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺑﻮﻣﻲ و ﺑﺮﺧﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
اﻳﻦ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 5831
 greB(،  8731( ، ﻋﺒﺪﻟﻲ )8731(، ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )3991ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﺴﻮاس )ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. )5991( daoCو  )7791( itadaaS  ، )9491(
  
  وﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳﻮﺗﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ  - 2-2-4
از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﺮايدرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺎر ﻣﻐﺬي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  ﺳﻨﺠﺶ درﺟﺔ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن
 ,noslraCو  7731)ﺟﻤﺎﻟﺰاد، ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ازت ﻛﻞ ( و ﻣﺪل 7791,noslraC)  aﻣﺪل ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
  . ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪا (6991 ,nospmiS &
   6.03+ )LHC( nL 18.9=)LHC(IST
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(    aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ LHCو  aﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  )LHC(IST  
  
   6.03 + )NP01( nL 18.9 =)NP( IST
 )NPX( goL52.1 + 7.0- =)NP( goL
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
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  ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ و ازت ﻛﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(. N،  Pﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات و   )NP( IST
 05ﻣﺰوﺗﺮوف و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  05ﺗﺎ  03اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف و ﺑﻴﻦ   03ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ ﺑﻪ ازت، ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ از 
   ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻳﻮﺗﺮوف
  
  ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ -2-2-5
( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، در 4991 ,saihtaM & iLﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن از رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در  )
 ﺒﻜﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋناﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺘﻮده ﺟﻠ
ﻣﻴﺴﺮ  درﺷﺖ ﻛﻔﺰﻳﺎنﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺘﻮده  (5002 ,.la te notaE)
  ﮔﺮدﻳﺪ. راﺑﻄﻪ ﻛﻠﻲ ذﻳﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
RCF                                                                                
fU
B
 BP
    
  :ﻛﻪ 
  زﻳﺘﻮده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻳﺎ ﻛﻔﺰﻳﺎن B 
    4و  55؛ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ : ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ زي ﺗﻮده ﺛﺎﺑﺖB/P
    0/52و  0/02؛ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻣﺎده : ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺼﺮف fU
   5و  03؛ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲﺑ : ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاRCF
   .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ اﻛﺴﻴﮋن در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس داده 
ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﺮ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪ. و ﺣﺠﻢ آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻧﻈ 2ﻫﺎي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر 
  ﻫﻤﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  
  
  
  
  
 ١٢ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
   ﻧﺘﺎﻳﺞ. 3
  ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ   درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ -3-1
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ  7ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﻜﻞ 
 5ا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي  ﻛﻪ ﺑﺮف و ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻛﺸﻮر را ﻓﺮ 6831در  زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
درﺟﻪ ﺑﻮده ، ﺑﻨﻈﺮ  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  .  (7)ﺷﻜﻞ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮﻗﻮع ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد  51ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  21/9 ± 3/8ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   51/7ﺗﺎ   9/9ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ از  ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ درﻳﺎﭼﻪ
 4/3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﺪورت آن در ﺣﺪ  001(.  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ در ﺣﺪود 4)ﺟﺪول 
و در ﻛﻒ آن  9/81±1/35ر ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  دﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن 
ﻫﺎ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎه  3/7 ± 4/7
در آﺑﺎن ﻣﺎه  0/53ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و روﺷﻦ از ﺣﺪاﻗﻞ  ( ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻄﺮي8)ﺷﻜﻞ 
 1/42 ± 1/12ﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻃﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺷ 3/65ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و  ﻣﻴﻠﻲ 0/550ﺗﺎ  0/800(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل )ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت( از 9ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
م ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ 0/850 ±0/20      ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0/80ﺗﺎ  0/820ﺑﻮد. ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ ﻧﻴﺰ از   0/220 ± 0/810داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن  ﻣﻴﻠﻲ 1/50 ± 0/3  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1/8ﺗﺎ  0/57ﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ از در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐ
ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ و  ﻣﻘﺪار  ﻣﻴﻠﻲ  0/182ﺗﺎ  0/101ﺑﻮده و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ از 
ﺗﺎ  0/100دﻳﺪ، ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/694ﺗﺎ  0/780ﻧﻴﺘﺮات از 
  (. 4ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ درﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  ﻣﻴﻠﻲ 0/110ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺎدي ﻧﻨﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي     
و   87ﺗﺎ   42ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺮور از   .ﺑﻮده اﺳﺖ  743/59 ± 35/58و   63/06 ± 01/26و  87/22 ± 31/56ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  7/56 ± 2/87ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻠﻴﺲ در ﺣﺪ  872ﺗﺎ  74ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻧﻴﺰ از 
(  4ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ  )ﺟﺪول  0/9 ± 0/11ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ درﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.  در  8/6ﺗﺎ  7/5آب درﻳﺎﭼﻪ از   Hpو 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
 
  
  ( درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  ﻃﻲ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 7ﺷﻜﻞ  
  
  
  (  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ8ﺷﻜﻞ 
  
  
 ٣٢ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
  
  زاﺧﺎﻧﻠﻮ  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ(  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﻛﺴﻴﮋن در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻴﺮ9 ﺷﻜﻞ
  
  (  ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  4ﺟﺪول 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
 
 
  درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ  -3-2
اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﭘﻴﺪ 01ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﻜﻞ 
دوره ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﻲ را ﺳﭙﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻗﻄﺮ ﻳﺦ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺸﻮر   6831ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﺳﺎل 
درﺟﻪ  31زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻋﻤﻼ اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در    23/3در ﻟﻴﺘﺮ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  91/4درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ از  آﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﺪورت آن ﺑﺴﻴﺎر   57(.  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ در ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 5ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.   72/2 ± 61/5ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  79ﺗﺎ  3ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده از 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده،  ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ   8/4ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  11/5ﺗﺎ    7/60ﻳﺎﭼﻪ از ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در  در
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 1/6ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻒ در ﺣﺪ 
م در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﮔﺮ ﻣﻴﻠﻲ 3/31در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/63روﺷﻦ از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺎس ﺑﻄﺮي
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ  7831ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻦ درﻳﺎﭼﻪ و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه   6831روز در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻃﻲ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  
  (. 11ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻄﺢ آب ﻛﺎﺷﺖ ﺑﻄﺮي و اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ  ﻣﻴﻠﻲ 0/671 ±0/680و  0/430 ±0/420و ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ±0/42ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮات  0/942 ±0/550و آﻣﻮﻧﻴﻮم  1/50±0/63(.  ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ 5ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺘﺮات ﻛﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد (، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴ5ﺪ )ﺟﺪول ﻳﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮد ﻣﻴﻠﻲ 0/72
  . ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻬﺮﻣﺎه 
ﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺎدي ﻧﻨﻤﻮده و ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴ
 01و ﻳﻮن ﺳﻴﻠﻴﺲ   43/80، ﻳﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت  22/51 ± 4/9ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻮن ﻛﻠﺮور  491/9و  91/61و   64/2
آب    Hpو  (5ﺟﺪول ه )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮس  ﺑﻮد 0/234ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  .ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 8/86ﺗﺎ   7/84درﻳﺎﭼﻪ از 
  
  
  
  
  
 ٥٢ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
  
  ( درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻮﻳﺮ 01ﺷﻜﻞ 
  
  
  (  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﻛﺴﻴﮋن در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻮﻳﺮ  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 11ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
 
 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﻮﻳﺮ ( ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ5ﺟﺪول  
  
  
  در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻫﺎ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. 3-3
( 21و ﺷﻜﻞ  6ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  6ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮ 23ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ 
در ﻣﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر و اردﻳﺒﻬﺸﺖ دﻳﺪه ﺷﺪه  ﺟﻨﺲ ﺗﻨﻮع داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع 91ﺗﺎ  41ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ از 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را درﻧﻤﻮﻧﻪ  sanomolehcarTو   airotallicsO،  aihcsztiN،    alucivaN،  alletolcyCاﺳﺖ. ﺟﻨﺴﻬﺎي
و  muinidireP،  ardenyS ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺑﺮداري
، alleirenhcriK، ainikneloG ﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ داﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺟﻨﺴﻬﺎيﭼﻨﻴﻧﻴﺰ   sumsedenecS
  (. 6ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك روﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول  7831ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ  aneabanA ، nordearteT، murtsaideP
ﻣﻴﻠﻴﻮن  8ﺑﺎ ﺣﺪود   sumsedortsiknA از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  2ﺑﺎ ﺣﺪود   alletolcyC ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و 3/5ﺑﺎ ﺣﺪود  alucivaNﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ، 
ﻫﺰار ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و  054ﺑﺎ   ardenyS ﻫﺰار ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ، 037ﺑﺎ   airotallicsO ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و ﺟﻨﺴﻬﺎي
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ (. 21رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ﻫﺰار در ﻟﻴﺘﺮ در  083ﺑﺎ  noyrboniD
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آب و ﻫﻮا ﺷﺎﺧﻪ      atyhpoiralicaB( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل 21)ﺷﻜﻞ 
ﻴﺖ درﺻﺪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌ 5/1و  6/2ﺑﺎ داﺷﺘﻨﻦ  atyhponayCو  atyhposyrhCﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  atyhporolhC
 1/6ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ از ﺣﺪاﻗﻞ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺪﺳ ﻪﭼﺎﻳرد نﺎﺠﻧز نﺎﺘﺳا  ﻮﻠﻧﺎﺧازﺮﻴﻣ و ﺮﻳﻮﺷ  ﻲآﺎﺧ  / ٢٧ 
 
 
 
 ﻦﻤﻬﺑ ردﺮﺘﻴﻟ رد لﻮﻠﺳ نﻮﻴﻠﻴﻣ1386   ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﺎﺗ2/45   ﺮﺘﻴﻟ رد لﻮﻠﺳ نﻮﻴﻠﻴﻣ ﺮﻬﻣ رد1387   ﻞﻜﺷ) ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﻴﻐﺘﻣ
12 .(  
 لوﺪﺟ6 ﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺘﻴﻓ يﺎﻬﺴﻨﺟ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ (ﻮﻠﻧﺎﺧازﺮﻴﻣ ﻲﻧﺰﺨﻣ ﺪﺳ ﻪﭼﺎﻳرد ﻲ  
  يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﻣ ﻲﻃ1386  و1387  
ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺘﻴﻓ ﺲﻨﺟ رﻮﻳﺮﻬﺷ 
 1386  
نﺎﺑآ  
 1386  
يد 
 1386  
ﺖﺸﻬﺒﻳدرا
1387  
ﺮﻴﺗ 
  1387  
 رﻮﻳﺮﻬﺷ
1387  
ﺮﻬﻣ  
  1387  
Achnanthes 153333 40000 100000 40000 33333   
Cymbella 20000  30000 20000    
Cyclotella 2146667 1980000 860000 8040000 283333 216667 433333 
Diatoma 40000  30000     
Dinobryon 486667 1406667  300000  16667 300000 
Gomphonema   40000 20000  50000  
Navicula 33333 53333 66667 33333 91667 6233333 17900000 
Nitzschia 40000 133333 306667 213333 91667 75000 50000 
Stephanodiscus  40000      
Synedra 166667  110000 86667 50000 2433333 266667 
Ankistrodesmus   20000 3933333 12125000 17750000 22000000 
Carteria    46667  83333 183333 
Coelastrum       50000 
Cosmarium  30000      
Golenkinia     1041667   
Kirchneriella     300000 50000  
Pediastrum       50000 
Scenedesmus  20000 20000 20000 408333 250000 83333 
Schroederia     25000   
Tetraedron      50000  
Anabaena      116667 100000 
Merismopedia 40000   140000    
Oscillatoria 100000 393333 26667 460000 850000 333333 2933333 
Spirulina  20000  20000  66667 350000 
Ceratium       50000 
Cryptomonas 40000 66667 20000     
Gymnodinium 40000  46667 53333  116667  
Peridinium 353333 86667  126667 133333 283333 383333 
Euglena 50000 20000   25000 50000 50000 
Lepocinclis       50000 
Trachelomonas 60000 26667 20000 73333 25000 50000 83333 
Strombomonas       50000 
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ﺑﺎ  7831و ﻣﻬﺮ  6831ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آﺑﺎن   4ﺟﻨﺲ از   22از ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ  adopepoCﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﺎﭘﻠﻲ   (.  در7ﺟﻨﺲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺖ )ﺟﺪول  11
در اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و  acrecohcirT ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ailadeP،  arehtrayloPﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺟﻨﺴﻬﺎي  
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻌﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن  alletareKدرﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  24از ﺗﻌﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ،  25ﺑﺎ   arehtrayloPﻋﺪددر ﻟﻴﺘﺮ،  79ﺑﺎ    ailadeP(. از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ 7ﺳﺮد ﺳﺎل ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول 
ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ را   13ﺑﺎ  acrecohcirTﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و  53ﺑﺎ  sedilaorPو  alletareK
ﺸﺎﻫﺪه را ﻧﺸﺎن داده و در ﻛﻠﻴﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪد ﻣ adopepoCداﺷﺘﻨﺪ.  ﻧﺎﭘﻠﻲ  
 31ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  01ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  81ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻃﻮل   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده و arirotatoR(. در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  adoporhtrAﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺷﺎﺧﻪ  952ﺑﺮرﺳﻲ 
در   84ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﻲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از  52در ﺣﺪ  arirotatoRﺑﺎ اﺧﺘﻼف زﻳﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
  (.31در ﺗﻴﺮ  ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ   ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ  236ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ  
  ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  7ﺟﺪول 
  7831و  6831ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲ 
ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲزﺋﻮ ﺟﻨﺲ 
  6831
آﺑﺎن
 6831
دي
  6831
اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  8731
ﺗﻴﺮ
 7831
ﺷﻬﺮﻳﻮر
 7831
 ﻣﻬﺮ 
  7831
 spleoC
 
 
  
 
 3 
 muicimaraP
  2     
       3 sisponnitniT
 allecitroV
 3   43 2 2 
 6     2 61 )atailiC(nwonknU
 adotameN
      2 
 3     3 14 suniohcarB
 3      22 alleruloC
    55 2 831 65 alletareK
 alledapeL
      4 
 anaceL
 5      
 alytsonoM
   3    
 anidolihP
 3      
  19 322 922  57 16 ailadeP
 761 28 61 6  61 18 arehtrayloP
 selaorP
  01     
 sedilaorP
   152    
 ataehcnyS
 41      
  2 631 2  2 37 acrecohcirT
 ainhpaD
   3   9 
 13 2  4 51  5 eadiopolcyC
 72 5 3 82 92 6 92 adopepocilpuaN
 ٩٢ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
  
  
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺎﻻ( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮ ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 21ﺷﻜﻞ 
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ )ﭘﺎﺋﻴﻦ(ﻓﻴﺘﻮ 
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ﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺎﻻ( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاوا31ﺷﻜﻞ 
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ )ﭘﺎﺋﻴﻦ(
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ-3-4
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ  ﺷﺎﺧﻪ . (8)ﺟﺪول  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﺧﻪ 6ﻣﺮﺑﻮط ﺟﻨﺲ  63 ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺑﺮرﺳﻲ از 
، ﺷﺎﺧﻪ  atyhponayCﺳﺒﺰ آﺑﻲ  ، ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎيatyhpoirallicaB  دﻳﺎﺗﻮﻣﻬﺎ، ﺷﺎﺧﻪ atyhporolhC  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰاز 
 ١٣ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ   atyhporryP  ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮو ﻓﻴﺘﺎ atyhponelguE، ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ  atyhposyrhCﻗﻬﻮه اي _ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻃﻼﻳﻲ
ﺟﻨﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ  31 ﺑﺎ ﺎﺧﻪ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎﺷدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  ﺷﺪﻧﺪ. از ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ  2ﺟﻨﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ،  11ﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧ
ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.  1 ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و 4 ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ، 5ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، 
ﻴﺘﻮ ﻓﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  05ﺟﻨﺲ در ﺑﻴﺶ از  91. ﺣﺪود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺟﻨﺲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ  42ﺑﺎ ﻫﺎ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
،  sitsycoO،  aihcsztiN،  alucivaN،  alletolcyC،  sehtnanhcA ﻫﺎي ﺟﻨﺲاز ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و  ﻨﺪﺑﺮدارﻳﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎ alletolcyCﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫ sanomolehcarTو  sumsedenecS، murtsaideP
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در رﺗﺒﻪ  1/8ﺑﺎ     sumsedortsiknAاﺳﺖ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ  7/3
 ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن 074از   sanomolehcarTو  ardenySو  alleirenhcriKﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن از اوج  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. (41  )ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﺣﺪ داﺷﺘﻨﺪ
داﺷﺘﻪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و  7831ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
ﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ در اﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠ 43/2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ  1/053ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ از 
( در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻃﻲ ﻓﺼﻮل atyhporolhC( ﺑﻮده و ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ )atyhpoirallicaBﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎ )
  . (41)ﺷﻜﻞ  ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻬﺮﻳﻮر(  ﺳﺎلﮔﺮم 
 9 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  adoporhtrAو  arirotatoR،  aozotorPﺷﺎﺧﻪ  3ﺟﻨﺲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از  12در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
 ، ﻧﺎﭘﻠﻲ  sisponnitniT ،alletareK   ،animsoB،  eadiopolcyCﺟﻨﺲ ﻫﺎي(. در ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 51و ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎ  در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري arehtrayloPو  alletareKدرﺻﺪ داﺷﺘﻪ  07ﺗﻌﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻻي  arehtrayloPو  adopepoC
ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و  005ﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣدر sisponnitniTو  muidinnitniTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي  ﻮر داﺷﺘﻨﺪ.ﺣﻀ
 )ﺷﻜﻞ ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 003ﺗﺎ  001در ﺣﺪ ﺑﻴﻦ  alletareKو   spleoC،  arehtrayloP،   adopepoCﻧﺎﭘﻠﻲ 
 7831ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻬﺮ  0054ﺗﺎ  7831 ﺷﻬﺮﻳﻮر ر دﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ   255ﻫﺎ از  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﻲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  .(51
در رده  ﺑﻌﺪي  airotatoRﺑﻮده و ﺷﺎﺧﻪ   aozotorPﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﺑﻮده. ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ اوج زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻨﺪﻗﺮار داﺷﺘ
  . (51 )ﺷﻜﻞ ﺷﺎره ﻛﺮدو ﻣﻬﺮ ا
  
٣٢  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 
لوﺪﺟ 8  ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ( (ﺮﺘﻴﻟرد دﺪﻋ)ﺲﻨﺟ ﺮﻳﻮﺷ ﻲﻧﺰﺨﻣ ﺪﺳ ﻪﭼﺎﻳرد  ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ  
 يﺎﻬﻫﺎﻣ  ﻲﻃ رد ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ  يﺎﻬﻟﺎﺳ1386  و1387  
ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺘﻴﻓ ﺲﻨﺟ  
رﻮﻳﺮﻬﺷ  
 1386  
نﺎﺑآ  
 1386  
يد 
 1386  
ﺖﺸﻬﺒﻳدرا
1387  
ﺮﻴﺗ 
 1387  
رﻮﻳﺮﻬﺷ 
 1387  
ﺮﻬﻣ  
 1387  
Achnanthes 100000 46667  250000 75000 100000 150000 
Cymatupleura 
   50000    
Cymbella 20000 20000  75000 50000 50000 50000 
Cyclotella 730000 7920000  3350000 28650000 4350000 5800000 
Diatoma 20000 33333  50000   50000 
Dinobryon 
    2016667   
Gomphonema 
 40000  50000 50000 50000 50000 
Hantzschia 
 20000      
Melosira 20000       
Navicula 60000 26667  75000 100000 50000 175000 
Nitzschia 160000 220000  516667 166667 133333 475000 
Synedra 100000   4200000 100000 66667 100000 
Ankistrodesmus 
   150000 183333 923333 3350000 
Coelastrum 40000 113333  75000  66667 50000 
Closterium 
      1350000 
Crusigenia 
 80000  100000 75000 116667 200000 
Dictyosphaerium 
    50000   
Kirchneriella 
   2250000 283333 250000 525000 
Oocystis 30000 20000  50000 50000 50000 50000 
Pediastrum 20000 20000  50000 50000 50000 50000 
Scenedesmus 20000 173333  100000 433333 166667 250000 
Staurastrum 
 20000  50000 50000 66667 50000 
Tetraedron 
     133333 275000 
Merismopedia 
    700000   
Oscillatoria 20000       
Cryptomonas 
 30000      
Gymnodinium 20000 20000  133333  50000  
Peridinium 
 20000  83333 1033333 250000 75000 
Euglena 
 20000  50000  100000 100000 
Lepocinclis 
 20000   50000 50000 50000 
Phacus 
     50000 50000 
Trachelomonas 20000 66667  750000 183333 2666667 2525000 
Strombomonas 
    50000 66667 425000 
  
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺪﺳ ﻪﭼﺎﻳرد نﺎﺠﻧز نﺎﺘﺳا  ﻮﻠﻧﺎﺧازﺮﻴﻣ و ﺮﻳﻮﺷ  ﻲآﺎﺧ  / ٣٣ 
 
 
 
لوﺪﺟ 9 ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ( (ﺮﺘﻴﻟرد داﺪﻌﺗ)ﺮﻳﻮﺷ ﻲﻧﺰﺨﻣ ﺪﺳ ﻪﭼﺎﻳرد  ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺋز يﺎﻬﺴﻨﺟ  
 يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﻣ  ﻲﻃ1386  و1387  
ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺋز ﺲﻨﺟ 
 رﻮﻳﺮﻬﺷ
1386  
نﺎﺑآ  
1386  
يد  
1386  
 ﺖﺸﻬﺒﻳدرا
1387  
ﺮﻴﺗ  
 1387  
  رﻮﻳﺮﻬﺷ
1387  
ﺮﻬﻣ  
 
1387  
Coelps 
      1292 
Tintinnidium 
    2487 158 782 
Tintinnopsis 3593 6  7 328 82 768 
Vorticella 
   41 5  13 
Unknown(Ciliata) 
 2  6   2 
Asplanchna 
   16    
Brachoinus 
   74 4   
Colurella 2 4   2   
Keratella 3 89  973 35 3 1044 
Lepadella 
 2      
Pedalia 
      5 
Polyarthera 2 18  20 781 101 269 
Pompholyx 
     120 41 
Rotaria 
    41   
Syncheata 
 175     91 
Trichocerca 
   2   4 
Bosmina 6 204  57 130 3 27 
Daphnia 22 11  4  3 6 
Cladocera emberyoni 
 10  14 16 8  
Cyclopoidae 126 93   14 35 35 
Nauplicopepoda 362 149  22 359 44 146 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٣
 
 
  
  
  ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺎﻻ( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 41ﺷﻜﻞ 
  ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ )ﭘﺎﺋﻴﻦ(
  
  
  
  
 ٥٣ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
  
  
  
 ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺎﻻ( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي51ﺷﻜﻞ 
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ )ﭘﺎﺋﻴﻦ(
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
 
 
  
 ٧٣ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
 
  ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﺘﺮ -3-5
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻔﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮدن درﻳﺎﭼﻪ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻨﺘﻮزي ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه  0/82/. و 56اﻧﺪك  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده  eadicifibuTو   eadimonorihCﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
  (.01ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻔﺰي ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن  7831در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻃﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﮔﺮم درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻃﻲ ﻣﺪت  1/2 ± 0/83ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  6831آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺰ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  0/43ﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑ
(. در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺣﺎﺷﻴﻪ اي درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻌﺪادي ﻣﻴﮕﻮي 81 ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 8311ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻟﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
از ﺑﺎﻓﺖ داﻧﻪ رﻳﺰ ﺳﻴﻠﺖ   3( در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 02 )ﺷﻜﻞﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ    
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ در ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ داﻧﻪ رﻳﺰ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ 
ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و (.  درﺻﺪ ﻣﻮاد اﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺳﺎن زﻳﺎدي دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧ02درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ   47از 
  .(02درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺷﻜﻞ  3/2 ± 0/49درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3/5ﺗﺎ   2/7از 
  
    ﺷﻮﻳﺮدرﻳﺎﭼﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﺘﺮ  -3-6
و  eadirammaG، eadicifibuT،  eadimonorihCاز ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻔﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﻮﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪات را ﺗﺸﻜﻴﻞ  06 و 39ﺎ ﺑﺮﺗﻴﺐ ﺘﺑاول ﻛﻪ دو ﮔﺮوه ( 11)ﺟﺪول  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  aretporemehpE
 در  aretporemehpEﻧﻴﻤﺮوزه ﺣﺸﺮات در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه و  6831در آﺑﺎن ﻣﺎه  eadirammaGﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ داده اﻧﺪ. 
در ﮔﺮم   92/6ﺗﺎ   5/5از اﻳﺴﺘﮕﺎه اول ﻃﻲ ﻣﺎه ﻣﺬﻛﻮر روﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ 
  3085ﺗﺎ  1111ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺰ از  ،ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ  12/83 ± 9/65ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
   .(91  )ﺷﻜﻞ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
داﻧﻪ ﺑﻨﺪي اﺻﻠﻲ  درﺻﺪ 69/6ﺑﻴﺶ از ﺳﻴﻠﺖ و رس ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎﻓﺖ 
(. درﺻﺪ ﻣﻮاد اﻟﻲ از ورودي ﺗﺎ ﭘﺎي ﺳﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن 02)ﺷﻜﻞ اﺳﺖ  درﻳﺎﭼﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
  (.02درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺷﻜﻞ  4/3 ± 1/6داده اﺳﺖ و ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  
 ٩٣ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
 
 
  
  ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮرﻳﺎﭼﻪ دﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -3-7
ﻃﻲ ﭼﻬﺎر دور دام ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم  7831ﺗﺎ ﻣﻬﺮ  7831در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻛﻪ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.   12و  ﺷﻜﻞ  21ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ   5ﮔﺮﻓﺖ 
 sunirpyC) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﺳﻪ دور اول ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ داﻣﻬﺎي ﭼﺸﻤﻪ درﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر
 ١٤ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ در ( silibon .H)و ﺳﺮﮔﻨﺪه  (xirtilom syhthcimlahthpopyH)  ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك(oiprac
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ  81ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده از داﻣﻬﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰﺗﺮ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع 
(.  از 12 ﺑﻮده اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ )silicarg ateopaC(ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ   5ﻗﻄﻌﻪ و  3ﻗﻄﻌﻪ، ﺳﺮﮔﻨﺪه  4ﻗﻄﻌﻪ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك  6ﻛﭙﻮر 
آﻧﺠﺎﻛﻪ آب ورودي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺘﻮﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺤﻞ ورودي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺻﻴﺪ  رود در ﻓﺼﻮل ﻛﺸﺎورزي ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻫﻴﭻ
ﺪادي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻚ ﻧﻴﺰ ﺗﻌ
(. ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ و 21ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول ( sulucsicuel retlucimeH)
ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ دو ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در  .داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮده  027541و    702441ﺗﺨﻢ رﻳﺰي( ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ  )ﻗﺒﻞ  5ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  اﺳﺖ.    
   ( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش دام ﮔﺬاري در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ 21ﺟﺪول 
  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﺗﻴﺮ  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
  ﻃﻮل
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  وزن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻃﻮل
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  وزن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻃﻮل 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  وزن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻃﻮل
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  وزن
  009  04  -  -  006  33/5  697/6  43/5  ﻛﭙﻮر
  -  -  0701  84  009  94/5  719/5  83/7  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك
  -  -  6112/7  95/8  -  -  -  -  ﺳﺮﮔﻨﺪه
  021  12/8  -  -  -  -  -  -  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ  91/4  21/6  ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ*واﺣﺪ ﻃﻮل ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﮔﺮم ﻣﻲ 
  
  
  7831( ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻃﻲ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ 12ﺷﻜﻞ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٤
 
 
  ﺷﻮﻳﺮ  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -3-8
 22 و ﺷﻜﻞ 31در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ در ﺟﺪول  7831ﻧﺘﻴﺠﻪ دام ﮔﺬاري و ﺑﺮداﺷﺖ دام در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ 
 suilauqSﻲ )ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺮوس ﻣﺎﻫ  7ﺳﺎﻋﺖ دام ﮔﺬاري  33ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ از 
 sunrublA(، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ(sutarua.C)، ﻛﺎراس ﻃﻼﻳﻲ (oilebig suissaraC) ، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﺎراس(silatnairo
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ  833و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه   )irekcanehoh
 ﺧﺎﻃﺮ ﻪ ﺑدو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎراس ﺑﻮدﻧﺪ. از درﺻﺪ  31 و درﺻﺪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ 81، ﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲدر 46/5
ﻮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﺷ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎدام ﭼﺸﻤﻪ درﺷﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ 
 78و  38ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ 22ﻃﻮرﻳﻜﻪ از ﺷﻜﻞ ﻪ ﺑ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . ﻧﺪﮔﺮم ﺑﻮد 09 و 601ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﻛﺎراس  ﻛﺎراسﮔﺮم ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ 
  ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 3901/6  ± 243/6و   337/3 ±511/5ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮب دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮز ﻛﺎراس ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎراس، ﻛﺎراس ﻃﻼﻳﻲ و ﻛﭙﻮر ﻫﺎ در اواﺳﻂ ﺗﻴﺮ،  
و ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ  ﺑﻮده ﻫﺰار ﻛﻼدوﺳﺮ  03ﺗﺎ  5ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ از ﻪ را ﻧﺸﺎن داد. ﺑ
ﻋﺪد  006ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﻮارش ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺗﻌﺪادي ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎﭼﻪ  7831ﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. در اﺑﺘﺪاي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ در دو ﻋﺪد از آ
ﻋﺪد ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از  8ﺷﻮﻳﺮ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺗﺎ  1ﻲ، ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻋﺪد ﻋﺮوس ﻣﺎﻫ 7ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﻮارش 
  ﻋﺪد ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 01ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﻮارﺷﻲ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ  6
در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﺎه، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ  7ﺗﺎ  5  ﻛﺎراس ﻫﺎ، ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
  آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  
  
  7831و  6831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (  22ﺷﻜﻞ 
 ٣٤ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  ( 31ﺟﺪول   
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  ﺗﻌﺪاد  اﺳﻢ ﻋﻠﻤﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺎرﻳﺦ
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  ﮔﺮم
  7831ﺗﻴﺮ 
  ﺳﺎﻋﺖ 42  337  73/9 3 oiprac .C ﻛﭙﻮر
  دو  رﺷﺘﻪ دام
م  04و  03رﻳﺰﭼﺸﻤﻪ 
  م
  و درﺷﺖ ﭼﺸﻤﻪ
  م م 06 – 05
  431  02/6 01 oilebig .C ﻛﺎراس
  3901  04/4 11xirtilom .H ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك
  09/4  91/5 31 sutarua.C ﻛﺎراس ﻃﻼﻳﻲ
  64/34  91/4 41 silicarg .C ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ
ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  7831
   48/6  81/8 661 silatnairo .S ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ
  ﺳﺎﻋﺖ 6
  ﻳﻚ رﺷﺘﻪ دام
  م م 04-03
   99/8  12/1 74 silicarg .C ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ
    02 2 oilebig .C ﻛﺎراس
    01 1irekcanehoh .A ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ
  7831ﻣﻬﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ  3   87/6  02 41 silicarg .C ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ
  دام ﭼﺸﻤﻪ
  م م 04-03رﻳﺰ
   05  41/8 5 oilebig .C ﻛﺎراس
  37/1  61/9 25 silatnairo .S ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٤
 
 
  ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮﻳﻮوﺿﻌﻴﺖ  -3-9
اراﺋﻪ  41ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ازت در ﺟﺪول ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻃﻲ  ر ﻣﺮز ﻳﻮﺗﺮوف ﺷﺪن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.د  34ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮ از  اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪه 
ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ارﻗﺎم ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم 
( 05ﻛﺸﺎورزي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻃﻲ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در ﺷﻮﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺮز ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ )
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﻪ ﻫﺎي  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻳﻮ( ﺳﻄﺢ 41ﺟﺪول 
 
  ﻣﻌﻴﺎرﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ 
  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﻣﻌﻴﺎرﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ
  ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ازت
 ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺷﻮﻳﺮ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺷﻮﻳﺮ
 34/6 44/9 35/1 06/4 68ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 44/2  44/9  45/1 26/7 68آﺑﺎن 
 34/7  75/6  68ﺑﻬﻤﻦ 
 24/9  54/7 65/4 95/7 78اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  34/7  54/7 35/2 46/7 78ﺗﻴﺮ 
  54/2  64/2  55/1 26/4 78ﺷﻬﺮﻳﻮر 
    94/6  46/6 78ﻣﻬﺮ 
 34/98  64/2  45/39  26/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ
  
  ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  -3-01
ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  آﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺧﺸﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ 1/1ﺗﺎ  0/7از  ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ در درﻳﺎﭼﻪ و  2/2ﺗﺎ  1/4از ﻳﺎﭼﻪ  ﺷﻮﻳﺮ در درﻣﺨﺘﻠﻒ 
و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ  ﺷﻮﻳﺮﻫﺎي ﺧﻮار ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮ اﺳﺎس آن  (.51)ﺟﺪول 
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ   (.51)ﺟﺪول  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 151و   123 ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﻣﻲ  5/5ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ  71ﺗﻦ و ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺮﻣﺎل درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ   0/46ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪود  2ﺷﻮﻳﺮ ﻛﻪ 
  (. 61 ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﺟﺪول 1/5ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار ﺗﻮاﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار در درﻳﺎﭼﻪ  ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺣﺪود  
 0/860ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0/833ﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻠﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار درﻳ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﻜﺘﺎري درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ 01در ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻠﻮ  0/7ﻣﻌﺎدل  ،ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ   12/83ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده 
 ٥٤ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮآورد  727ﺗﺎ   68ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺳﻌﺖ درﻳﺎﭼﻪ از  34ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺎدل 
  (.     61ﻣﻲ ﮔﺮدد  )ﺟﺪول 
 022ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮارﺗﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ( و 9ﻲ )ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋﻧ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ   4/2ﺣﺪود  ،ﻫﻜﺘﺎري درﻳﺎﭼﻪ 01ﻻﻳﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ دو ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ  در روزه ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺮآورد ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ (. 61)ﺟﺪول  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺗﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار  5/2ﺑﺮآورد ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﺣﺪود 
 012ﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮارﺗﻲ ﺷ( 11)ﺷﻜﻞ ﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ 
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻦ در ﺳﻄﺢ   5/8ﻛﻴﻠﻮ در ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎ  027ﺣﺪود در ﻻﻳﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ دو ﻣﺘﺮ،  روزه ﻣﻨﻄﻘﻪ
  (.61)ﺟﺪول  درﻳﺎﭼﻪ  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
  
  و زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻮﻳﺮ  و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  (  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ51ﺟﺪول 
 
 aﻞ  ﻛﻠﺮوﻓﻴ
  )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(
  زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ
  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
  ﻫﻜﺘﺎر(
 ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺷﻮﻳﺮ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺷﻮﻳﺮ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺷﻮﻳﺮ 
 221 652  0/76  1/4  9/39  02/38 68ﻣﻬﺮ 
 531 623  0/47  1/87 11  62/5 68آﺑﺎن 
 391   1/60   51/57  68ﺑﻬﻤﻦ 
 171 932  0/39  1/3  31/88  91/14 78اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 321 793  0/76  2/71  01/40  23/43 78ﺗﻴﺮ 
 941 313  0/18  1/17  21/01  52/84 78ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 461 393  0/98  2/41  31/33 23 78ﻣﻬﺮ 
 151 123  0/28  1/94  21/92  22/52  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  (  ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 61ﺟﺪول 
   درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ  روش  ﻧﻮع  ﻣﺎﻫﻲ
  ﻫﻜﺘﺎر( 71ﺗﺎ  2)از 
  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار
  ﺗﻦ  5/2  0/27 – 5/8  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن
  ﺗﻦ  1/5  0/6 – 5/5 آﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﻛﻴﻠﻮ  0/7  0/90 – 0/37  زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن  ﻛﻔﺰي ﺧﻮار
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
 
 
   ﺑﺤﺚ. 4
  (ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ )ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  -4-1
و ﻻزﻟﻮ و 3831 ،ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎريﺑﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻴﻤﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻴﺪروﻛﻠﻲ  ﺑﻄﻮر
  Hpدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ  اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺮم آﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ، ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﻳﺖ(0491ﺗﺎﻣﺎش، 
و  (5831ﺨﺼﻪ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ )روﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻣﺸ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ 8/86ﺗﺎ   7/84از ﻫﺎي ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  آب درﻳﺎﭼﻪ
   Hpﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ در آب ﺑﺎ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻫﺴﺘﻨﺪ.  6/7 و  8/2ﺑﻴﻦ    Hpدرﺻﺪ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ داراي  09اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد و  41ﺗﺎ  1ﺷﻮد ﻛﻪ از  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﭘﻴﻐﺎن، ﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻫ ﺑﺸﺶآﻋﺚ آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن  ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن  اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ
ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ و در درﻳﺎﭼﻪ  ﻣﻴﻠﻲ  992ﺗﺎ  831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت در آب درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ از  .(7731
آب راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس    Hpﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻓﺮي ﺑﻮده   352ﺗﺎ  101از ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ 
(. زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ 3831وﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري،  
 رﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر  ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪا 6/5در ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ  Hpﺗﺜﺒﻴﺖ 
دﻟﻴﻞ ﻪ ﺑ ﻳﺎﺑﺪ.اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﺑﻪ دام ﻣﻲ اﻧﺪازد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2oc،  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 02
آب اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود.  Hpدر ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ،  2oCاﺳﺘﻔﺎده زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ از 
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ را ﺟﺬب  ، ﺑﻲﻨﺘﺰﺑﺮاي ﻓﺘﻮﺳ 2oCﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ، زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 05ﺗﺎ  02ﺗﻮاﻧﺪ در آﺑﻲ ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻢ ) ﻣﻲ   Hpﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 52ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻛﻪ ﺳﺨﺘﻲ آن از  ﻣﻴﻠﻲ 002ﺗﺎ 57ﺮ( و ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ )درﻟﻴﺘ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ درﺣﺪ  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ (. 0831روي دﻫﺪ )ﻃﻼ،  ،اﺳﺖ
ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ( ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 3/3ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آن در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ) ﻣﻴﻠﻲ 253ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﻌﻨﻲ 
   .(5و  4)ﺟﺪاول  اﺳﺖ
درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﻮﻳﺮ ﺑﻮده و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻴﻠﻲ 2/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  
ﺑﺎﻻ، آب اﻳﻦ   Hpﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و ﻣﻘﺪار  ﻣﻴﻠﻲ 11/2ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و ﻛﺮﺑﻨﺎت  ﻣﻴﻠﻲ  722/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت 
    درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻓﺮي ﺑﺮاي  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎزﮔﺎر در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ، وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در آب آﻧﻬﺎ  Hpﻴﻴﺮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ ﺗﻐ   
ﻛﻪ از ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و آﺑﻲ
ﺰﻳﻢ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴ .(1731، اﺳﺖ )ﻋﻤﺎدي 9/3ﺣﺪود  Hpداراي  ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻪ ﺑﻮده و ﺑ 491/9و  91/61و  64/2ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
، ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺠﺎن و اﺑﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪج از ﻧﻮع  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎﻛﻬﺎ .ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻠﻴﻮم آﻫﻚ و ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﮔﭻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﺑﻮده و داراي
 ٧٤ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
ﻧﻴﺰ آب درﻳﺎﭼﻪ  Hpﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ، ﺳﺨﺘﻲ، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ و  ﻣﻲ دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺎك 7ﺗﺎ  ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ Hpو  ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮده
ﻠﻴﮕﺮم ﻣﻴ 743و  63،  87ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻧﻴﺰ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ . ﺑﮕﺬارﻧﺪﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺨﺘﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ  و ( 5و  4)ﺟﺪاول درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  01-004ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ 
 22/51ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻪ ﻛﻪ ﺑ ﺳﻮﻟﻔﺎت وﻛﻠﺮور ﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻳآﻧﻴﻮﻧﻬﺎﻤﺮاه ﻫ ﺑﻪو آﻧﻴﻮﻧﻬﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ 
ﻧﮕﻪ ﻣﻮس ﻣﻴﻜﺮو   234را در ﺳﻄﺢ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، ﻣﻘﺪار ﻫﺪاﻳﺖ  Hpﺑﻮده اﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺬاري روي   43/80 و 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  0002ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻳﻌﻨﻲآﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي ﺣﺪ ﻣﺠﺎز در ﻛﻪ داﺷﺘﻪ 
ﻧﻴﺰ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ . دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﺑﻬﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻮده و  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ   671/5و   05/5ﻛﻠﺮور و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.   798در ﺣﺪ 
در ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 6و   8/4ﻴﺐ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮﺳﻄﺢ و ﻛﻒ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑ ﻣﻴﻠﻲ 1/6اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  وﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب 
در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد. 
ﻫﺎي  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ، اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺗﻮان ﺑﺎﻻي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﻠﻲ 7/5از  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ
ﻣﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدات را در ﺑﺮ آب داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺷﺐ را ﺳﺒﺐ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﺮگ و 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در   5ﺑﻴﺸﺘﺮ از  اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺳﻦ و ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﮔﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻲ  1-5رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ دارد. روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﻮل ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﺑﺮدارد ﻠﺷﻮد و رﺳﻴﺪن اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤ
اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ) 8ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ  5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﻪ  (. 2991 ,dyoB)
ﻪ (. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺘﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ ﺑ3831 ﺳﺎري،
ﻴﮋن ، ﻋﻠﻔﺨﻮار ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﺮورﺷﻲ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﺑﻴﮓ ﻫﺪﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/5ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
  % اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 05ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ،  ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺎز  ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺴﻴﮋن در آب ﻧﺒﻮده ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﻳﻨﻜﻪ  در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻛ
 ﻛﻨﺪ، ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ن را ﻣﺼﺮف ﻣﻲﮋدرﺻﺪ از ﻛﻞ اﻛﺴﻴ 51اﻟﻲ  01و ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ 
، ﻛﻮد و 0/2درﺻﺪ، ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺣﺪود  4/5ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﻛﻤﺘﺮ از 
، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺣﺪود درﺻﺪ 23 زاري و ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪوددرﺻﺪ ، ﻏﺬاي ﺑﺎ 8رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪود 
ن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﮋﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻘﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﻨﻛ ن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﻣﺼﺮف ﻣﻲﮋدرﺻﺪ از اﻛﺴﻴ 05
  (. 3731 )ﻣﻘﺼﻮدي و ﻫﻤﻜﺎران، ﺎﻳﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎد و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤
 
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده  4/3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻛﺪورت آن در ﺣﺪ  001ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻴﺰ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ در ﺣﺪود 
اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي آب زﻻل و ﺷﻔﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم  03ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  07ﺗﺎ  04و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﻮﻳﺮ از  03-05آﺑﻲ    
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﮔﻮﻳﺎي ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم  05
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. آﺑﻲ
آﺑﻬﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ  0/671در ﺣﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ 
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ  در ﺣﺎﻟﻲ، داﺷﺘﻪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  0/500 –0/20ﻃﺒﻴﻌﻲ )
ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را ﻪ ﺑ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺤﺪوه آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 0/850
ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻪ آب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﺑدر
ﻛﻤﺘﺮ از درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر (. ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ 2991 ,dyoBﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )
( و 0/70(، ﺣﺴﻨﻠﻮ )0/50(، ﻣﻬﺎﺑﺎد )0/50ن )ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺪ ﺑﺎروﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و  0/83)ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ )ﺑﺎ  درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارسدر ﺣﺪ ( ﺑﻮده و 0/30ﺳﺪ ﺗﻬﻢ )
  .(1931، و ﻫﻤﻜﺎران )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ
ﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮم درﻟﻴ ﻣﻴﻠﻲ  0/510و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  0/72ﻧﻴﺘﺮات   ،1/50در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ 
ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/400و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  0/773، ﻧﻴﺘﺮات  1/50 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑ ﺷﺪﻧﺪ
. ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪﺣﺪ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﮔﺮدﻳﺪ ﻛ ﺳﻨﺠﺶ
ﺮ( و ﺑﻨﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ 0/100ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ  5ﺘﺮات ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻴاﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧ در ﮔﺮدد، ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻮدﻫﻲ ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻓﻀﻮﻻت ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎنآاز ﻧﺎﺷﻲ 
و  ﻫﺎ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ  ﺗﺤﺮﻳﻚ و رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚﻛﻪ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/2ﺮ از ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻴﺸﺘ
ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب از  ﻫﺎي آﺑﻲ ﻏﻠﻈﺖ دراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ (.2891 ,DCEOﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﻳﻮﺗﺮوف ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد )
رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب در ﻪ آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻓﻠﺰات و ﻏﻴﺮه ﺑ ،ﻧﻴﺘﺮات  ﻳﻮﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﺴﻔﺎت،
ﻣﻘﺪار ازت ﻛﻞ در . ري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻢ و ﺿﺮو ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ،
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  1/9و  1/8، 1/3،  1/2، 0/88، 0/54درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺪ ﺗﻬﻢ، ﺣﺴﻨﻠﻮ، ﺑﺎرون، ﻣﻬﺎﺑﺎد، ارس و ﻧﺌﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.1931ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧ
ﺳﺎﺧﺘﺎر  ازﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻣﻲﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻪ ﺑ
. ﻣﺤﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ روي رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺑﺎﺷﺪآب ورودي ﺑﻪ آن و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺷﻮد، ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ  ﻳﻪ ﻣﻲآب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه رود ﺟﺎري ﺑﺮ آﺑﺮﻓﺘﻬﺎي ﺟﻮان ﺗﻐﺬ
 ٩٤ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻪ، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻛﻠﺴﻴﻚ و ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻪ در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻪ را در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
  (. 6831)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ارﻛﺎن رﻫﺎب ، 
ﺟﻮدات و ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻛﻪ در اﻣﺮ رﺷﺪ ﻣﻮدﻗﻴﻖ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ و    
ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ   6831در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ در ﺳﺎل 
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻴﻠﻴﺲ در اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﺳﻴﻠﻴﺲ در آب 
ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ  7/56 ± 2/87درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 43/2در ﺣﺪ ﺷﻮﻳﺮ درﻳﺎﭼﻪ 
 و اﺳﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻚ  2OiS ﻃﻮرﻛﻠﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻪ دو ﻓﺮم ﻏﺎﻟﺐ دي اﻛﺴﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﺲﻪ . ﺑﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ
آب ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت دار ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮ زﻳﺎن آوري ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ وارد ﻧﻤﻲ  )3891 ,lezteW(.د وﺟﻮد دار4OiS4H
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﺎ  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻬﺎﻜﺜﻴﺮ دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎ )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺘﺎآورد وﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗ
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ، آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪآﻫﻦ و ﻓﻠﺰات ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ –آﻟﻮﻣﻴﻦ
اﻧﺪك ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  و ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺑﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ از آﺑﻬﺎي ﺳﺒﻚ ﺳﻴﻠﻴﺲ دارﻧﺪ. ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻬﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﻴﻠﻴﺲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺘﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺰاﺧﺎﻧﻠﻮ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺪ ﺗﻬﻢ و ﺷﻮﻳﺮ 
  ﻮﺳﻌﻪ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻪ ﺷﻮد و ﺑ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﻲ
  
   و ﻣﺎﻫﻲ( ، ﻛﻔﺰيﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ )-4-2
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻮﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎ .ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮده اﺳﺖ يﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و درﻣﻘﺎﺑﻞ از ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و  ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ 61در ﺣﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  يﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ارس، ﺑﺎرون و ﺗﻬﻢ  ﻛﻨﺪ. و ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد  ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻲﺑﻮده درﻳﺎﭼﻪ  ﺳﺪ ارس 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻢ و ﺑﺎرون ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ  003 ﻮﻧﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس و ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮي ﻛﺮده اﻣﺎ در
  اﺳﺖ. ﺑﻮده  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد
( در ﺣﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد 41و 21ﻫﺎي  رﺳﻲ )ﺷﻜﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮ
 2و  8، 2، 6درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺪ ارس ، ﺑﺎرون، ﺗﺎﻻب ﺣﺴﻨﻠﻮ  و ﺗﻬﻢ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  61)
 081و  88ﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ  (.1931ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  0842و  0032، 0022( در ﺣﺪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﺎﻻب ﺣﺴﻨﻠﻮ و درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮرﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 51 )ﺷﻜﻞ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٥
 
 
( در ﺣﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرون، ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺗﻬﻢ 31ﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ )ﺷﻜﻞ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﻨﻮن ﻫﺎي درﻳﺎﭼ
  (. 1931ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  662و  041، 032ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎ  ﺘﻮنﭘﻼﻧﻜﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﮔﺮ 
 21ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ  091ﺣﺪود  (3731ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻤﺪ زاده )ﻫﺎي ﺮ اﺳﺘﺨدر ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در  074اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ در ﻣﻴﻠﻴﻮن 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻴﻠﻴﻮن  33ﻣﻴﻠﻴﻮن درﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ  84/8ﺗﺎ  61از ﻧﻴﺰ ( 8831ﺧﻮال )ﺑﺮرﺳﻲ 
 001ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ از   009ﺣﺪود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ( 3731ﺘﻮﻧﻬﺎ در ﭘﺮوژه ﺻﻤﺪ زاده )ﻜﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧ
از ( 8831)ﺗﻌﺪاد در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮال و اﻳﻦ  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0541ﺗﺎ ﻋﺪد در اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
ﻫﺎي  در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ .ﺑﻮده  اﺳﺖﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  0038ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﺎ  00781ﺗﺎ   5823
ﻏﺬاي ﺧﻮد رﺷﺪ ﺑﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻔﺎء ﻛﺮده و  آﺑﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ و ﻛﻠﻴﺪي را در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻫﺎ اوﻟﻴﻦ ﺗﺮاز  ﻧﻜﺘﻮنﻛﻨﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ زﺋﻮﭘﻼ ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻻزم ﺑﺮاي دوﻣﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻳﻌﻨﻲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﻲ آﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم  در ﻏﺬاﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه اﻧﺮژيِ از ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
)واﻳﻨﺎر  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ % 5ﻛﭙﻮر   درﺻﺪ و 001ﺗﺎ  07ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ، % 001ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك ﻫﺎ در  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
   (.2731آوﻳﭻ ، 
و رﺗﺒﻪ دوم را در درﻳﺎﭼﻪ ن ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎ
را ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻌﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪه   alucivaNو   alletolcyCﻛﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي  (41و  21ﻫﺎي  )ﺷﻜﻞﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ داﺷﺘﻪ 
ب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﺷﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و . اﻋﻀﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي آداﺷﺘﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎري از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ  0005ﻣﺘﺠﺎوز از 
آﺑﺰﻳﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻛﻠﻨﻲ ﻳﺎ رﺷﺘﻪ اي دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺎري از ﺗﺎژك ﺑﺎﺷﻨﺪ، داراي 
رﺣﻴﻤﻴﺎن ،  ؛1831ﺳﻴﻠﻴﺲ، ﺳﻠﻮﻟﺰ دارﻧﺪ )رﻳﺎﺣﻲ، و در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي  دﻳﻮاره ﭘﻜﺘﻴﻨﻲ وﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (.7531
 alletolcyCﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ )دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎ( ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺲ 
ﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف و ﻳﻮﺗﺮوف ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺑ
از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع و از ﻧﻈﺮ  )ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ( ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﺷﺎﺧﺔ (. 7631، ﻐﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢرا اﺷ
 ،درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 25در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  را داﺷﺘﻪﺷﻮﻳﺮ در درﻳﺎﭼﻪ  ﻣﻘﺎم دوم ﻓﺮاواﻧﻲ 
  b,aﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي   ﺷﺎﺧﻪ  اﻳﻦ  اﻋﻀﺎي .ﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻏﺎ  sumsedortsiknAﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻨﺲ 
ﻫﺎ  ﺟﻠﺒﻚ  ، اﻳﻦهﺷﺪ  دﻳﺪه  ﺳﺒﺰﭼﻤﻨﻲ  رﻧﮓ  اﻛﺜﺮاً ﺑﻪﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺼﻮرت ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻋﻀﺎء اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺎﻛﻦ آب ﺷﻴﺮ اﻛﺜﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،  و ﻳﺎ ﻛﻠﻨﻲ  ﭘﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﻫﺎي  ، ﻳﺎ رﺷﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺗﻚ  ﺑﺼﻮرت
   (. 1731 و دﻳﺎر ﻛﻴﺎن ﻣﻬﺮ، 7531ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )رﺣﻴﻤﻴﺎن ، 
 ١٥ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اوج را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ در ( 41)ﺷﻜﻞ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻫﺎ  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﺜﻞ ت در درﻳﺎﭼﻪ رﺳﻨﺪ. ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻫﺎ در ﭼﻨﺪ زﻣﺎن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻲ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﺗﻮاﻟﻲاﻣﺎ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲوﺳﻌﺖ و ﻋﻤﻖ را ﻫﻢ در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻮﻳﺮ 
ﺗﺎﺟﺎﺋﻴﻜﻪ  ،اﺳﺖ ﻛﻠﻲ  ﻗﺎﻧﻮن  ﻳﻚ  ( ﺗﺎﺑﻊ)0791 ,nosnihctuHﺮ اﺳﺎس ﺑ ﻫﺎ ﺗﺎﻻب و ﻫﺎ  درﻳﺎﭼﻪ در  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻓﺼﻠﻲ
 وﻧﻮر   اﻓﺰاﻳﺶﺑﺎ   اﺣﻴﺎء ﺷﺪه  ﻋﻨﺎﺻﺮﺑﻴﻮژن ﻫﺎ  درﻳﺎﭼﻪ  آب   ﺗﻼﻃﻢ  و  ﻣﻮﺳﻤﻲ  ﺎيﺑﺎدﻫوزش   ﺷﺮوع ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  دراواﻳﻞ
زﻳﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ رﺷﺪ   ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ  ﻫﺎ ﻛﻪ  مدﻳﺎﺗﻮ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ  ﺑﻬﺎري  ﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ  ،دﻣﺎ
  ، درﻧﺘﻴﺠﻪﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ  روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻣﺼﺮف  ﺑﺨﺼﻮص  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺗﻮﺳﻂ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮاﺣﺘﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ، اﻳﻦ دﻮﺸﻣﻴ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ   آﻧﻬﺎﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺼﺮف  درﻧﺘﻴﺠﻪ  ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن  اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات  اﻓﺰاﻳﺶ
  روﻳﺶ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  دوﻣﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﺎ دراواﺧﺮ  درﻳﺎﭼﻪ  ﻪﻣﺠﺪد ﭼﺮﺧ  ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ  ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻴﺰ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  (.9891ﻣﻴﮕﺮدد )ﻛﺮﻳﻮﭼﻜﻮا ،   ﺷﺮوع  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺳﺎﻳﺮﮔﺮوﻫﻬﺎي و ﻫﺎ  دﻳﺎﺗﻮم
روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي را ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﺨﻮان ﺑﺎ دﻣﺎي آب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  
ﺳﺖ.  ﻛﺮدن زﻣﺎن اوج ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. وﺿﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﻚ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻳﻚ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده ا
ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎﺣﺶ ﮔﺴﺘﺮه  .ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ اﺳﺖدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ 
 آن، ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂآﺑﻲ در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ، ﺷﻜﻞ ﺧﺎص آﺑﮕﻴﺮي درﻳﺎﭼﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه 
ك ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.اﻗﻠﻴﻤﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ. ،ﻫﺎ دارﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي روي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ؛2831، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻﺑﻲ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪ اﻳﺮان )ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ
ﺳﺒﻚ آرا و ﻣﻜﺎرﻣﻲ،   ؛ 1831، ﺳﺒﻚ آرا و ﻣﻜﺎرﻣﻲ ؛7731ﺣﻴﺪري و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ،  ؛3531 ،و ﻛﻴﻤﺒﺎل ﻛﻴﻤﺒﺎل
 در و دﻳﮕﺮي  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻳﻜﻲ ﻛﻪ ( دو اوج ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ2731 ، ﻓﻼﺣﻲ ، 0831
ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﻧﻮر ﻛﺎﻓﻲ و دﻣﺎي  اوج ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن . اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن  اواﻳﻞ
ﻓﺼﻮل ﺑﺎراﻧﻲ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻧﻮر ﻛﻢ و دﻣﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻛﺪورت زﻳﺎد اﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻣﻄﻠﻮب رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. در
. در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ زﻳﺎد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺗﺎ اﻋﻤﺎق زﻳﺎد، ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮ 3891 ,tuyulaB()  ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد
 .3791 ,siweL(ﺑﺎﺷﺪ ) ﺎ ﻣﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮدي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫ
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻘﻲ و
 وﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻧﺒﻮده ، اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن وارد ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻲﻪ را درﺧﻮد ﺑ
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ در اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ و دﻳﮕﺮي  ﺘﻮﻧﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﺮده ﻜﻧدو اوج ﭘﻼاز اﻟﮕﻮي ﻫﺎ  ﻧﻜﺘﻮنﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را در  ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﻬﺎ . ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺴﺘﺮه درﻳﺎﭼﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﺳﺖدر اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر رخ داده 
 ﺑﻪز ﻣﻮاد آﻟﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺮﺷﺎر اﺑﻮده و درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ 
و ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑﺘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  b,aاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ،ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻲﻓﺮاواﻧ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٥
 
 
اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻴﺪه اﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﺎژك دار، ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ زﻳﺎد و ذراﺗﻲ ﺑﻨﺎم 
  (.7531)رﺣﻴﻤﻴﺎن، ﻨﺪ ﭘﺎراﻣﻴﻠﻮن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺴﺘ
در ﺟﻨﺲ   8داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺪود در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﺟﻨﺲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪه را  91ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ از 
 sanomolehcarTو   sumsedortsiknA ، alletolcyCﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻳﺪﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮد
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ. 
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻫﻤﭽﻮن  ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر را ﺗﻮان ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﻳﺎﭼﻪ  ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ
  alletolcyCﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﺣﻀﻮر ﻏﺎﻟﺐ( 1931ﻫﺎي ﺑﺎرون، ﻣﻬﺎﺑﺎد، ﺣﺴﻨﻠﻮ ، ﻧﺌﻮر )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، درﻳﺎﭼﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ sumsedortsiknAدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻧﻴﺰ 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ    alletolcyCﺟﻨﺲ
ﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ آﺑﻬﺎي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ دراﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل و در ا sumsedortsiknAوﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي 
 ,ynaffiT،  6791 ,tocsserP،  9591 ,nosdnomdEﻳﻮﺗﺮوف، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻔﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد )
در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   sanomolehcarT (. ﺣﻀﻮر ﺑﺎرز ﺟﻨﺲ  1791,nottirB
ﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌ روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد  )رﺣﻴﻤﻴﺎن ، ﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﭼﺮاﻛﻪ  ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻮق در آﺑﻬﺎي ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑ
  (.7531
ﻪ ﺑ ، در رﺷﺪ ﺟﻨﺴﻬﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه،  آنﻛﻮد دﻫﻲ 
و ﺑﺮداﺷﺘﻪ در را  sanomotpyrC , sanomorhcOﻫﺎي  در اﺑﺘﺪا اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنآﻟﻲ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد 
 . ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻛﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺒﻚﺑﺮ دارد را دردﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از 
و  alletolcyCﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻀﻮر )آﺑﻲ )ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ( ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻘﺪار ﻛﻢ –ﻬﺎي ﺳﺒﺰﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻛﻠﺮﻓﻴﺘﺎ و ﺟﻠﺒﻜ
   .(7731)ﻣﻘﺼﻮدي و ﻫﻤﻜﺎران ،  ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪalucivaN
  و ﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﻨﻮعﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮاﻟﻲ   ﭘﺮورش  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي   از ﻛﻮددﻫﻲ  ﺻﻞﺣﺎ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  درﺑﺮرﺳﻲ( 5731  )  ﺑﺎﻧﻲ
  ﻓﺮاواﻧﻲ  اوج  در زﻣﺎن  ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪ، ﺑرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد  آب  ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﺎ   ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ
( ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي 3891و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )apyA  ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.  ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ  در ﺳﺎلرا ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده وﻫﺎ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در رﺷﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  . ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪاز ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺮﺘآﺑﮕﻴﺮي ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺑﻴﺸ
ي ﻫﺎ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 05ﺟﻨﺲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑﻴﺶ از  7ﭘﻴﺪاﺳﺖ  9و ﺟﺪول  51ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺷﻜﻞ 
و  arehtrayloP، alletareK  ،sisponnitniT ﻫﺎي ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲدرﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ 
و ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ رﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺪ ارس، ﺑﺎرون، ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ دﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده  adopepoC ﻧﺎﭘﻠﻲ
 ٣٥ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ( داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.1931، و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻬﻢ )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ( ﺑﻮده اﻧﺪ. adoporhtrAﺗﺸﻜﻴﻞ داده و  ﺑﻌﺪ از آن )   aozotorPﺷﻮﻳﺮ را
درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت آب ﺷﺪه وﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺟﻮد ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻮاج ﺑﻮدن 
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺴﻴﺎري  از ﭘﺮوﺗﻮزوآ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ   aetailiCﺎﻟﺐ را ﭘﺮوﺗﻮزا ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻏ
ﺑﻪ  دﻫﺪ، آﻧﻬﺎ داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  sisponnitniTﻣﻮارد ﻫﻤﭽﻮن درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺮاوان را 
ﺻﺪف ﺑﻮده و از ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﻴﻜﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و آﺗﻮﺗﺮوف ﻣﻲ 
در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ  azotorP ﺑﻮده و ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن sisponnitniTاز ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  ﺑﺎﺷﺪ.  adopepoCﻛﻢ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻧﻴﺰ از ﺗﻌﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪه و  arehtrayloPﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه   ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺲ( 7ﺟﺪول و  31ﺷﻜﻞ )ﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠ
  airotatoRﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ
راي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ،  دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا در ﻣﻨﻄﻘﻪ دا ﺘﻮﻧﻬﺎ ﮔﺮﻣﺎاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺑﻮده اﺳﺖ. 
و  arehtrayloPوﻳﮋﮔﻲ  ﻣﺬﻛﻮر در دي ﻣﺎه در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.  ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺴﻬﺎي 
(  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ  ﺣﻀﻮر ﻧﺎﭘﻠﻲ  6691 ,amailliWﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ درﻳﺎﭼﻪ ) ﻣﻲ  alletareK
رﺳﺪ ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه از ﻣﻮﺟﻮد اﺧﻴﺮ از  ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ ﺑ .داراﺳﺖ ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎﻳﻲ را  adopepoC
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ  adoporhtrAﺷﻤﺎر رود. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻪ دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺑ
  ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
   atyhposyrhCو  atyhpoirallicaBﺘﻮﻧﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜ
  atyhporolhC(  درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 6631، ؛ ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك 8731، ﺻﻠﻲ آن را  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ) رﻣﻀﺎﻧﻲﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و ﻏﺬاي ا
  ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
(، ﺑﺎرون و 9/5(، ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﻧﺌﻮر )41/3) ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﻫﺎي ارسدرﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن 
ﻧﺸﺎن ﻲ را ﺑﻬﺸﺎﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺟﻮدات ( اﻣﺎ 1931ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )( ﺑﻮده 5/2ﺣﺴﻨﻠﻮ )
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺮم ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻮاد آﻟﻲ ( 91و  81)ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺗﻮﺑﻴﻔﺴﻴﺪه  داده اﺳﺖ. زﻳﺘﻮده ﺑﺎﻻي
ﺣﻀﻮر ﻛﻔﺰي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﻮارش ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻧﻜﺎت ﺑﺎرز  ﺑﺎﺷﺪ. ﺎط ﻣﻲ( در ارﺗﺒ02 )ﺷﻜﻞ
   ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را در ﺗﻮﻟﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ
ﭼﻪ درﻳﺎﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺑﻮده و در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺗﻮﺑﻴﻔﺴﻴﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻋﺪد ﻛﭙﻮر  6ﺳﺎﻋﺖ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻬﺎ  441ﻃﻮرﻳﻜﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  ﻪ ، ﺑﻣﻲ ﻛﻨﺪﺗﺎﺋﻴﺪ آن را ﻧﻴﺰ 
ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ و ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ از دﻻﻳﻞ زﻳﺘﻮده اﻧﺪك ﻛﻔﺰﻳﺎن  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
ﺰ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻧﻮري را در آن ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴ  ،ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻴﮕﺮدد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٥
 
 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ  و رﺳﻴﺪن  .ﻛﺮدﻧﺪﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ و داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻪ ﺑ
    آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺻﻔﺮ از  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ در رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
. ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﺷﺪﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  وﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ   7 ،(31)ﺟﺪول  ﻳﺮﺷﻮدرﻳﺎﭼﻪ ﺎن ﻣﺎﻫﻴ در ﺑﺮرﺳﻲ
درﻳﺎﭼﻪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورﺷﻲ  و ﻛﺎراس ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮانﻃﻼﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ،ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه  در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ از ﻳﻚ
ﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ را ﻃﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪﻳﺮ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎي آﺑﻲ  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻂﺑﺎﻻي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ،ﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎناز ﺟﻤﻠﻪ آ اﻳﺮان در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ (.  8891 ,hceC dna elyoM،   1991 ,nosleN dna dleifniW)
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ده ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ادﺗﺸﻜﻴﻞ درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را  05ﺑﻴﺶ از ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﭙﻮر
 (. ,5991 ,daoC8831 ،ﻧﺎدريﻋﺒﺪﻟﻲ و ، 8731 ﻋﺒﺪﻟﻲ،ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ )
ﺧﻮد داراي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده و اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن در  ﻛﻪﺑﻮده ﺳﺪﻫﺎي اﺣﺪاﺛﻲ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
، ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﻫﺎي ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﺗﺮاﻛﻢ دو ﮔﻮﻧﻪ اول در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ  . وﻳﮋﮔﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲﺟﻤﻠﻪ  درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﻮﻳﺮ از آن
ﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ورود در ﺳﻔﺗﻬﻢ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬ
  را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
در اﻳﺎم ﻧﻮروز ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮز ﻪ ﻛﺎراس ﺑﻣﺎﻫﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮاﻛﻪ   ﺮز ﻣﻲﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺤﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ  هﺪﺷرﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻳﺮ 
وﻟﻲ ﭘﻮر ) ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﻮان در اده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن را ﻣﻲﺷﺪت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻪ ﺪ ﺑﻧوارد ﺷﻮﻛﻪ ﻫﺮﺟﺎ 
و درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر )ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ( ( 8731 و ﺣﻘﻴﻘﻲ،
اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ را  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮز  ﻗﻄﻌﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ
ﻴﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ و ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻏﺎﻟﺐ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ را ﺗﺸﻜ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  دﻟﻴﻞ ﺑﻜﺮ ﺑﻮدن درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد رﺳﻮﺑﺎت ﮔﻠﻲ و ﻟﺠﻨﻲ در درﻳﺎﭼﻪ و ﺑﻪ داده اﻧﺪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑ
 ؛8731 ﻋﺒﺪﻟﻲ، ، 4831 وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،ﺧﻮاري و ﻛﻔﺰي ﺧﻮاري ) ﭘﻮرهﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ 
ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰي  ﺗﺨﻢﺑﻬﺎر ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺟﺮﻳﺎن ورودي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و اواﻳﻞ (8731 رﻣﻀﺎﻧﻲ،
 ﻫﺎ ﻣﺜﻞ درﻳﺎﭼﻪﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ در ( را در درﻳﺎﭼﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 5991 وراوﻻﺷﻮﻳﻠﻲ،)
. اﺳﺖﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ ﻪ ﺑﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ( 1931ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ و ﻣﻬﺎﺑﺎد )، ارس، ﺳﺪ ﺗﻬﻢ
ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻬﻢ آن را از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎﻻي
درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺒﻮد ﻳﺎ ﺣﻀﻮر اﻧﺪك ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺮده اﮔﺮﭼﻪ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. 
 ٥٥ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب  ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ذﺧﻴﺮه ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ از واﺳﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ راﻪ ﻣﻴﺰاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑ
ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ را ﺑﻪ ﻪ ﺷﻮد. ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه رود ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﻪ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑدر اواﺧﺮ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪكﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑ
ﻋﻨﻮان ﻪ ﺗﻮان درﻳﺎﭼﻪ را ﺑ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ ﺎﺳﺐ ﻣﻨوارده واﺳﻄﻪ ﻧﺒﻮد رودﺧﺎﻧﻪ 
   اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺪون ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
  
  ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮﻳﻮوﺿﻌﻴﺖ  -4-3
اﻣﺎ ﻳﻮﺗﺮوف  در ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در آﺑﻬﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﻣﺰوﺗﺮوف و اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﻮده
ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي 
ﻣﺰوﺗﺮوف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اداﻣﻪ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻓﻘﻂ در 
ﻟﻴﺪات ﭘﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ، اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺪاوم ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻌﻲ در ﺗﻮ
ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﻛﻒ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪن  آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮﺑﺎت و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﻮن ﻛﻔﺰﻳﺎن 
(. ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه اي در ﻣﻮرد درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي دﻳﮕﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻲ 4831ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ )ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر، 
ﻫﻜﺘﺎر ﺟﺰء  درﻳﺎﭼﻪ  71/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺮﻣﺎل  1/8اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ   ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺗﻮﻟﻴﺪ در آن ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺠﻢ آب و ﮔﺴﺘﺮه درﻳﺎﭼﻪ 
و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از   7831و  6831واﺳﻄﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑ ﻣﻲ
ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود  7831اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه آﺑﻲ ﺳﺪ ﺑﺮاي اﻣﻮر ﻛﺸﺎورزي اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه در ﺣﺪاﻗﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد در ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن 
ﻫﻜﺘﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ وارده ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ  2
ﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﺧﻴﻞ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻋﻤﺎل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﻮزه آﺑﺨ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه،  اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ را ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﮕﻴﺮي اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ از ﺑﺮﺧﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻮد دﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ،  ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن  اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﻫﻜﺘﺎر ﺟﺰء درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  21درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 
ن درﻳﺎﭼﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮي درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه رود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، روﻧﺪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪ
ﮔﺮدد. ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪي اﻧﺪك ﻣﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻧﺎﺷﻲ از رﻳﺰﺷﻬﺎ در ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ از  اواﺧﺮ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ آب
  ﺎم ﮔﻴﺮد و  اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد. ﻣﺨﺰن و ﻛﺎﻫﺶ آن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠ
و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮﻳﺮ و ( 4991 ,saihtaM dna iLﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل )در ﺷﻜﻞ 
ﺑﻪ ﻃﻮر  .ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻬﻢ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٥
 
 
ﺷﺪن ﻳﻮﺗﺮوف  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ  atyhponayCاﻓﺰاﻳﺶ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﺮوه ، ﻳﺎﻓﺘﻦ روﻧﺪ ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺷﺪنﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت 
   (.5831)ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ،  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺸﻬﻮد ﻣﺤﻴﻂ،
در زﻣﺮه آﺑﻬﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ و ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ 
( ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف 2891 ,DCEO. ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ )ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪو ﻳﻮﺗﺮوف ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻳﻮﺗﺮف -ﻣﺰو
و ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي  0/10 –0/590و ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺰوﺗﺮوف داراي داﻣﻨﻪ  0/300 –0/710داراي داﻣﻨﻪ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه  اﺳﺖ. 0/690 –0/83ﻳﻮﺗﺮوف داراي داﻣﻨﻪ 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ در 41)ﺟﺪول ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖﻳﻮﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ 
ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ارس، ﺑﺎرون، ﻣﻬﺎﺑﺎد،  ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ازت ﻣﺮز ﻳﻮﺗﺮوف ﺷﺪن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ  83/9و  94/8، 64/4، 44/2، 34/1، 44، 84/5ﺣﺴﻨﻠﻮ، ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﻧﺌﻮر و ﺗﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺸﺎورزيﺷﻮﻳﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
. در اﻳﻦ ﻣﺎه درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖﺷﻮﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ازت را ﻃﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  ﻫﻜﺘﺎر داﺷﺖ.  2ﺣﺪود و ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﺗﻘﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﺷﻮﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آب را داﺷﺘﻪ و 
  
  ﻣﺎﻫﻲو ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ . 4-4
( ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺧﺸﻚ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ 51ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﺧﻮار )ﺟﺪول 
در ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  151و  123ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑ
ﻫﻜﺘﺎر    0002ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه درﻳﺎﭼﻪ، ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ و ﺣﻮزه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻜﺘﺎر وﺟﻮد دارد، اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ  002- 004ﺗﻮﻟﻴﺪات در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
(. ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ را ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ 9731ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ دارﻧﺪ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر، 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در آن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  003ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺰرگ ﻓﺮض ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از  34ﺧﻮار ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي  
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و  زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
. ﺑﻪ ﺞ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﻳﺎﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺪك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺑﻴﻔﺴﻴﺪه در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ و 
رﺳﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﺎ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 1/5روش زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ را ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺘﻮان در ﺣﺪ 
ﺗﻦ ﺣﺪ   1/5ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داد. رﻗﻢ   ﻳﺎ ﺣﺘﻲ 5ﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼﺣﻲ آن را ﺑﻪ ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋ61ﺗﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول 
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﻘﺪارﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎروري 
ﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ در آﺑﮕﻴاﻳﻦ ﻣﻴﺰان . در اﻳﺮان ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ 001ﺗﺎ  52ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ  
 ٧٥ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
  2ﺗﺎ    1 ﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  002ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ 
  (. 2731)واﻳﻨﺎر آوﻳﭻ ، ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ 
دار ﻛﺮدن  ﻫﺎي ﺷﻴﻼت و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒاﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي 
ﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻮﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎ ﻣﻲ درﻳﺎ
، ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ  5531، ﺳﺪ ﻟﺘﻴﺎن در ﺳﺎل 0431ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺪ ﻛﺮج در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ  6/5ﺮ ﺑﻪ رﻫﺎ ﻛﺮد ﻣﻨﺠ 2631اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ﻣﻴﻨﺎب در ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﻛﭙﻮر در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻫﺪاف ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ  5831ﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺣﺎﺻﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده ﻛ
  دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪ. 
رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ و ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻮان ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻴﺪ واﻗﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﮔﺮدد. ﺗﻮﻟﻴﺪ در درﻳﺎﭼﻪ را ﻣﺼﺮف ﻛﺮده و ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ 
( ﺑﺮﺧﻲ 22و ﺷﻜﻞ  31دارد. ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ )ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  7831ﺳﺖ ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ اﺷﺎره  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك و ﻛﭙﻮر در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ا ﮔﻮ اﺑﻬﺎﻣﺎت را ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺎه  41و ﺳﭙﺮي ﺷﺪن  6831ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭘﺲ از رﻫﺎ ﺳﺎزي در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  047و  0011ﺣﺪود 
( رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  4991 , saihtaM dna iLوزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﺮآوردﻫﺎي )
ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  057ﮔﺮم و ﺳﺮ ﮔﻨﺪه  005ﻣﺎه رﺷﺪ( وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  7ﭘﺲ از ﻳﻜﺴﺎل )ﺣﺪود 
% ﺑﺎزﮔﺸﺖ را ﻧﺸﺎن داده و در اوزان ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ اﻳﻦ 57ﮔﺮم ﺣﺪود  03ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ رﻫﺎﺳﺎزي در وزن ﺣﺪود 
%  را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ 21ﮔﺮم ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ   8ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در وزن ﺑﺎﺷﺪ،   ﻣﻘﺪار ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ
ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ  (4991 , saihtaM & iLاﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ و رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در  )
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  و اﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮداﺷﺖ را ﺑ  748رﻫﺎﺳﺎزي  
ﻗﻄﻌﻪ درﻫﻜﺘﺎر    764ﺘﻮن ﺧﻮار ﻜﻣﺎﻫﻴﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ  ﻟﺤﺎظ ﻛﻨﻴﻢ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﭘﻼﻧ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ   75ﻳﺎ   08ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
 ﮔﺮم 007و  009و ﻛﭙﻮر ﭘﺲ از ﻳﻜﺴﺎل رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ  در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ
(. 22ﺷﻜﻞ  31ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺳﺮﮔﻨﺪه ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  دو ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮض دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ وزن ﺣﺪود ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﺳﺮﮔﻨﺪه در ﻳﻜﺴﺎل و رﻫﺎﺳﺎزي 
ﮔﺮم ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ   005درﺻﺪ،  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺳﻴﺪن وزن ﻛﭙﻮر ﺑﻪ   03ﺑﻪ  07و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ د
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٥
 
 
ﻛﭙﻮر ﻗﻄﻌﻪ  2ﺧﻮار و  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 802ﺑﺮاﺑﺮ    aﮔﺮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 03رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮددر ﻫﻜﺘﺎر 
ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﺘﻮنﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ   
ﺘﻮﻧﻬﺎ ﻜﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ وﺟﻮد ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺎﻻﺗﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑ ﺗﺮ و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ
رﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي دﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮده، ﺳﺮﮔﻨﺪه ردر اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .  اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖرا در درﻳﺎﭼﻪ  ﺳﺮﮔﻨﺪه  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  
  ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري   -4-5
آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ  
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﻦ  درﺻﺪ ﻣﻲ 01در ﺣﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺿﺮوري ﻧﺒﻮده ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻛﻴﻠﻮ  0051 – 0001ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر و ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ  0001روش ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ رﻫﺎﺳﺎزي  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  
  ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻢ و اﻣﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛ
ﻣﺘﺮاﻛﻢ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ،  ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﭼﻨﺪ روﺳﺘﺎ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل در اﻣﺮ ﭘﺮورش از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺮوي ﺟﻮان ﺟﻮﻳﺎي ﻛﺎر 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ در در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﻮراي ده، وﺟﻮد ﺑﺮق، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮ
ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي  راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ از  ( ﺳﻌﻲ ﻣﻲ2731در روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ )واﻳﻨﺎرآوﻳﭻ، 
ﺗﺎ   0053ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﺳﺎزي    ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، 8ﺗﺎ  3ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ  1ﺣﺪود 
درﺻﺪ، اﻋﻤﺎل روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻬﺮه  05ﺗﺎ  01ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر و ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0055
ﮔﻴﺮي از رژﻳﻢ ﻛﻮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ و زﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻮددﻫﻲ،  ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻋﻤﺎل  ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از  
، ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ داراي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ازاﮔﺮﭼﻪ دراﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
ﺗﻮان روﺷﻬﺎي  ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮﻳﮋه در ﻻﻳﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ، ﻧﺒﻮد آب ورودي ﻻزم در ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﻲ
  اﺷﺎره ﺷﺪه را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮارداد.
ﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﮔﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻧ
- %5%( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  )06-%05ﭘﺮواري در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮم ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي )
% در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 02-%51ﻣﻴﺰان  ﻪ % و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑ52-%02%( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار )آﻣﻮر( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 01
ﺳﺎزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺗﻠﻔﺎت دوره ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﻲ ذﺧﻴﺮه  ﻣﻲ
وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،  51ﺗﺎ  01ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ را در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 ٩٥ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
د ﺑﻄﻮر اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ وﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮدرﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺎ 
% در ﻧﻈﺮ 09ﺣﺪود  ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻠﻔﺎت را 05ﺗﺎ  03دار ﻛﺮدن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﻮن ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ
ي وزن رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
  ﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 001ﺗﺎ   06ز ا زﻧﺠﺎن
ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ  002ﺗﺎ  05ﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴ
ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﭙﻮر  (. در2731دارﻧﺪ )واﻳﻨﺎر آوﻳﭻ،  ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ﻗﺪرت ﻓﺮار از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن را
ﮔﺮم درﻧﻈﺮ  05ي ﻫﻢ % ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه و وزن رﻫﺎﺳﺎز52ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮان ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﺗﻠﻔﺎت 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي  ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
  ﻣﺎﻫﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ  07درﺻﺪ و  03اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﻲ و دﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  درﺻﺪ( و 13/30)ﻫﻜﺘﺎر  92544آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ  ﻲزراﻋ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل
( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، 08ﺑﻴﺶ از )ﻫﻜﺘﺎر  085072ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺼﻮل دﻳﻢ 
ﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻧﻴﺰ از ﭼﻨﻴﻦ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﻨ. (4831
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ﻛﺸﺎورزي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻫﻜﺘﺎر زراﻋﺖ دﻳﻢ در اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ وﺟﻮددارد.  006ﻫﻜﺘﺎر زراﻋﺖ آﺑﻲ و  053ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎغ،  051ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  007، ﺟﻮ دﻳﻢ ﺣﺪود ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 6/5ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪم دﻳﻢ و آﺑﻲ ﺣﺪود 
ﻫﻜﺘﺎر و ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻳﻮﻧﺠﻪ  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي و ﺿﺎﻳﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻣﺪاري در 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻮﻓﻪ آﺑﺰي، اﻟﮕﻮي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﭙﻮر، ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻋﻠ
(  اﻣﻜﺎن 3731ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺎﻛﺰي، ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻋﻠﻮﻓﻪ آﺑﺰي و ﺧﺎﻛﺰي و ﻛﻮد ﺳﺒﺰ ، ﺣﻴﻮاﻧﻲ )ﻣﻘﺼﻮدي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻗﺮار دادن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑ
ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز  ﻫﻜﺘﺎر ﻻزم ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در 0051ﺗﺎ  0001ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺻﻮرت ﻗﺮار دان ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﺎزه ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﺎي 
ﻛﺸﺎورزي ﻻزم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ اﮔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ، ﻛﻮد دﻫﻲ  ﺗﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  ﻣﺮﺗﺐ درﻳﺎﭼﻪ ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺪﻓﻮع اﺣﺸﺎم و ﻃﻴﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
  ( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2731روﺷﻬﺎ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ  ﺗﻮﺳﻂ واﻳﻨﺎرآوﻳﭻ )
ﻃﻮرﻳﻜﻪ  اﮔﺮ ﻛﻮد آﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑ م ﻋﻤﻞ ﻛﻮدﻫﺎ روي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲﻣﻜﺎﻧﻴﺰ
ﺷﻮد، در اﺑﺘﺪا زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اوﻟﻴﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٦
 
 
آﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. –ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺟﻠﺒﮕﻬﺎي ﺑﻮد. ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻛﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺒﻚ
ﺷﻮد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  اﻓﺰاﻳﺶ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﻮد دﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
روز ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  7ﺗﺎ  4روز ﭘﺲ از ﻛﻮددﻫﻲ و زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري  4ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زي ﺷﻨﺎوران ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. ﭘﺮوﺗﻮزوآ، روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ، ﻛﻼدوﺳﺮاﻫﺎ و 
  (. 7731، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  )ﻣﻘﺼﻮدي و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﺎﻧﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
( اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي   3731روش ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در آب و ﻫﻮاي ﮔﻴﻼن ﺗﻮﺳﻂ  ﺻﻤﺪ زاده ) 
ﺗﻦ ﻛﭙﻮر را در ﺑﺮ داﺷﺖ  1/45ﺗﻦ ﺳﺮﮔﻨﺪه و  0/57ﺗﻦ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ،   3ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ،  1ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر  ﺷﺎﻣﻞ   6/2
ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺪك ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد 
ﻃﻮرﻳﻜﻪ آﻗﺎي ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﻴﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼت در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﻪ داﺷﺘﻪ ﺑ
ﺎن را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، ﺗﻦ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴ 6ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ را ﻧﻤﻲ  (. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ6831
ﺎﺳﺎزي، ﻧﺼﺐ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫ
  زﻳﺎد ﻫﻮاده را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.
ﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار درﺟﻪ   0004ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ داراي ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل 
ﻣﺎه درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه  6ﺣﺮارت ﻫﻮا درﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺣﺪود 
 32ﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﻳﺠﺎد ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺿﺮوري ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ اﻣﻜ
  ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   6ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ را در ﻳﻚ  دوره 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري -4-6
ﻣﺎه ﺳﺎل درﺟﻪ   7-6(  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 3ﻧﻤﻮدار درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ )ﺷﻜﻞ 
  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ  51ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي 
اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻮﻳﺮ از ﻧﻴﻤﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورش 
ﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻦ از ﻧﻴﻤﻪ آذر ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﻮﻳﺮ  ﻳﺦ زدن درﻳﺎﭼ
روز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر و  اﺳﻔﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اوج ﻳﺨﺒﻨﺪان  در  7/5وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪود 
روزه در  23روز اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻳﺨﺒﻨﺪان   8/2ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﺎل از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻋﻢ از ﮔﺮم آﺑﻲ و ﺳﺮد آﺑﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد. 
روز  02، در ﻫﺮ ﻣﺎه  از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖﻣﺘﻮﺳﻂ روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
 51/4روزﻫﺎي اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﺎن  روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد 641درﺟﻪ  51ﺑﻮده و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺑﺎﻻي 
  0081( ،  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮﻳﺮ ﺑﺮاي دوره ﭘﺮورش ﺣﺪود 2روز ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول 
 ١٦ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  53ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ  ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي 
در ﺷﻮﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را درﺑﺮ داﺷﺘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮاد در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻣﺮداد 
در ﺑﺮﺧﻲ روزﻫﺎ دﻣﺎﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻧﻴﺰ 
 51 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از 53ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻي  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده  51ﻣﺎه از ﺳﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي   8درﺟﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺣﺪود 
(،  اﻳﻦ زﻣﺎن از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ آﺑﺎن  ﺑﻮده و ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ 3ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﻜﻞ و 
ﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر درﺟﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺒ 0802اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود 
درﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺪي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  03ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده وﻟﻲ  53ﺗﺎ  0/5ﺑﻴﻦ  ،ﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲآﻳﺪ.  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎي ﻗﺎ
  (. 7731درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﭘﻴﻐﺎن،   51 –03ﻴﺎن ﺑﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫ
ﻣﺎه از ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ  4ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ 
اﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺷﻮﻳﺮ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﻮده و درﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺨﻮ
در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ. 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻴﺎت ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه رود در ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل درﺟﻪ اﺳﺖ، ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻ 01
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﺿﺮوري ﻣﻲآب 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  1/6ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ از دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ﻃﻲ روز ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در درﻳﺎﭼﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. 
. ﻛﻤﺒﻮد را ﺳﺒﺐ ﺷﻮدﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدات داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ آن در ﺷﺐ ﺧﻮاﻫﺪ 
 ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﻠﻤﺪاد  (8اﻛﺴﻴﮋن ﻻﻳﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺻﻔﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻬﺎ )ﺷﻜﻞ 
  ﺮدد. ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﮔاز دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ 
اﮔﺮ روش ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ﻛﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻛﻪ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ 
در زﻣﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮاﻛﻪ آﺑﺮاﻫﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ورودي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺼﺮف آب در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و  ﻧﺒﻮد ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﺧﺸﻚ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٦
 
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن و رﺳﻴﺪن آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺻﻔﺮ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﻻﻳﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ از ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﺤﺪود ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻫﻮاده را در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮع و دوره ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
  و ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮدد. ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
اوﻟﻴﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ در  و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎياﺳﺘﺎن ﻛﺸﺎورزي و داﻣﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  
ﻣﻬﻴﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻫﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور درﻳﺎﭼﻪ 
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  واﺳﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻗﻮت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻪ ﻧﻮع ﭘﺮورش ﺑ
آن  اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮآورد اﻗﺘﺼﺎدي   ،ﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻮده و ﺑ
ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ  ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻛﺸﺎورزي از آب درﻳﺎﭼﻪ، ﺳﻬﻢ ﻫﺎي اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻫﻤﭽﻮن؛
ﺑﺮق و  ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ، ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺎورزي و ﻛﻮد ﻫﺎ
 ،روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲو ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل اﻣﻜﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﻫﻮاده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺸﺨﺺ اراﺋﻪ ﮔﺮدد. ﻲﭘﺎﺳﺨ
  ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ و اﺻﻼﺣﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺑﻬﻴﻨﻪ
اﺻﻼح ، ﺸﺎورزيﻛدرﻳﺎﭼﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺪر رﻓﺖ آب در ﺑﺨﺶ آب اﺻﻼح ﻧﻮع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از از آﻧﺠﻤﻠﻪ؛ 
ﺷﺖ ﻋﻤﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮداﻛﻨﺘﺮل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮز ، ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺰاﺣﻢ و ﭘﺎﻛﺴﺎزي درﻳﺎﭼﻪ از ﭘﻮﺷﺶدرﻳﺎﭼﻪ ﺣﻮاﺷﻲ 
ﺳﺎﻛﻨﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﻓﻌﺎل اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻔﻴﺪ، 
  ﮔﺮدد. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد و ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ،ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ ل آب درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎﭘﺎﺳﺦ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ در 
 وﻮده و  ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻬﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رود را در ﻣﺤﻞ ﻛﺎﻧﺎل ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻤ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري ﻣﻲاﻗﺘﺼﺎدي، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ، 
 ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ و ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ را ﻣﻲﻪ ﺑﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  ﺗﻮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ، ﻣﻴﺰان رﻫﺎ ﺳﺎزي و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺴﺮ 
ﺪور ﻣﺠﻮز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺷﺮط ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻮاع ﻧﻴﺴﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﺟﺎره دادن درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺻ
ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎده ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻜﺎر 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺣﻴﻦ ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﻌﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺳﺎل
 ٣٦ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
  ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪر داﻧﻲ  
ازﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دراﻳﺖ وﺣﺴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ در ﺗﺼﻮﻳﺐ  
  وﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم. 
ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﻫﻤﻜﺎري را در راﺳﺘﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از درﻳﺎﭼﻪ و از رﻳﺎﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي زﻧﺠﺎن ﻛﻪ  
  اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻨﺪ،  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻴﮕﺮدد. 
از رﺋﻴﺲ اداره ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻮﻓﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس  
  ﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد.ﺳﺠﺎدي و اﺳﺘﻮاري و ﺣﻘﻲ راد  ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ وﻫﻤﻜﺎري در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻗﺪردا
ازﻣﺪﻳﺮان وﻗﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر و  دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد ﻛﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه   
ﻫﻤﻜﺎري ﻻزم را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻴﮕﺮدد. از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وﻗﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻗﺎﻳﺎن ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، آﺷﻮرزاده، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از 
ري وﺗﺮاﺑﺮي ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺳﻬﻤﻲ دراﺟﺮا، ﺗﺪارﻛﺎت و ادارات ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ، اﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ ، ﺣﺴﺎﺑﺪا
  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ازﻫﻤﻜﺎران ﺳﺨﺖ ﻛﻮش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻧﺤﻮء ﻣﻄﻠﻮب در اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه  ﻫﻤﻜـﺎري ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و    
س را دارم. اﻳـﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺷـﻴﻼت ﺷـﺪﻧﺪ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺳـﭙﺎ 
ﻫﻤﻜﺎران آﻗﺎﻳﺎن اﻳﺮاﻧﭙﻮر ، ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر ، ﺑـﺎﻗﺮي ، ﻣـﺮادي ، ﺑﺎﺑـﺎﻳﻲ،  زﺣﻤـﺘﻜﺶ ،ﻳﻮﺳـﻒ زاد ، ﺗﺠـﺪد ، ﺧﻮﺷـﺤﺎل ،  
  ﻣﺤﻤﺪي دوﺳﺖ ، ﺣﺴﻦ ﭘﻮر ، و ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ  ﺧﻄﻴﺐ ، ﻓﺌﻴﺪ ، ﺑﺮﻗﻲ  ، ﻣﺪدي ﺑﻮده اﻧﺪ.   
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  ص.  252. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﻬﺪ . 1731. ، دﻳﺎر ﻛﻴﺎن ﻣﻬﺮ ه 
  ص.   804. ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ . داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان . 7531رﺣﻴﻤﻴﺎن  ح.،  
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻬﺎﺑﺎد. ﻣﻌﺎوﻧﺖ 8731رﻣﻀﺎﻧﻲ م . ، 
  ص . 25ﺗﻜﺜﻴﺮ  و  ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .
   .اﻳﺮان ﺷﻴﻼت. وب ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  . 5831، ل. روﻣﻴﺎﻧﻲ 
  ص.    452ﻨﺎﺳﻲ . ﻧﺎﺷﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاء . . ﺟﻠﺒﻚ ﺷ 1831رﻳﺎﺣﻲ  ح . ،  
. ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺷﻮﻳﺮ. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ارﻛﺎن رﻫﺎب. 4831ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن،  
  ص.  2ﺑﻮروﺷﻮر ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح، 
 ٥٦ /  ﺧﺎآﻲ  ﺷﻮﻳﺮ و ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 
 
. ﻋﻠﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از آب در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي، 1831ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن،  
  ص.   531،  152ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره  
 . ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن.4831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن،  
. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺳﺪارس  درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺎﻳﺶ  ﻃﺮح ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ . ﮔﺰارش0831 ، ﻣﻜﺎرﻣﻲ  . م آرا ج  ﺳﺒﻚ 
  ص . 76و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 
)ﻓﺎزاول(. ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ﺳﺪﺣﺴﻨﻠﻮ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ . ﮔﺰارش1831، ، ﻣﻜﺎرﻣﻲ . و م آرا ج  ﺳﺒﻚ 
  ص .52ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت . م .روش ﭼﻴﻨﻲﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑ3731ﺻﻤﺪ زاده م.،  
   . ص 82ﮔﻴﻼن. 
ﺮﺑﻦ ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ . ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛ Hpاﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ . 0831م.  ﻃﻼ 
  .04ﺗﺎ  43، ﺻﻔﺤﺎت  33ﺮور ،  ﺗﻬﺮان ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ، ﺷﻤﺎره ﭘ آﺑﺰي
 اﻳﺮان،  ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻃﻠﺲ . 8731  ﺑﻠﻮﭼﻲ  ﻧﻈﺎﻣﻲ .  و ش  ، ع  ، د ، ﺳﺮﭘﻨﺎه  ﺣﻘﻴﻘﻲ  ، ﻃﺎﻟﺒﻲ  ﭘﻮر ، ع  ، وﻟﻲ  ، ك  ﻋﺒﺎﺳﻲ 
 621، ﺑﻬﺎر ،   ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .  (اﻧﺰﻟﻲ  رود و ﺗﺎﻻبﺳﻔﻴﺪ  رودﺧﺎﻧﻪ)  داﺧﻠﻲ ﮔﻴﻼن  آﺑﻬﺎي
 ص. 
   .ص 773 . ﺗﻬﺮان  ﺷﻬﺮداري  وﺣﺶ  ﺣﻴﺎت  ﻣﻮزه  اﻧﺘﺸﺎرات . اﻳﺮان  داﺧﻠﻲ  آﺑﻬﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن. 8731، .ا  ﻋﺒﺪﻟﻲ 
 .ﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن، ﺗﻬﺮان. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠ8831ﻧﺎدري م.،  و ا. ﻋﺒﺪﻟﻲ 
  ص. 242
. ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎزه اي و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻨﺘﻲ و ﻧﻮﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ 0831 ،پ. ﻋﺒﺪي 
 آب و ﺧﺎك در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻣﻮردام زﻧﺠﺎن.
رﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه اي و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎز وازاﺗﻼف  ﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي. ا5831ﻋﺒﺪي، پ.  
 .آب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزيﻣﻨﺎﺑﻊ  وري از 
 61 ،  ص 22و  12و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ﺗﻬﺮان، ﺷﻤﺎره  Hp. 1731 ،ﻋﻤﺎدي ح. 
  .81  -
ﺎﻳﻲ وزارت (. اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴ2831ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ) 
  دﻓﺎع و  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ. 
- 24داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .   ،.  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ و ﺳﺮد آﺑﻲ . ﺟﺰوه درﺳﻲ6631 ،ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ف. 
  ص.23
. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 2731 ﻓﻼﺣﻲ م.، 
  ص.891
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٦
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ  ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺎﻛﻮ و ﻣﻬﺎﺑﺎد. ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺎﻟﻌﺎتﻣﻄ. 9731م.  ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر 
  ﺻﻔﺤﻪ 57.  درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 77 - 0003120170-20  ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻬﺎﺑﺎد. ﻛﺪ ﻃﺮح ﺳﺪ
ﻧﻈﺮ اﻛﺎدﻣﻲ روﺳﻴﻪ، . راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻏﺬاﻳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ. زﻳﺮ 9891ﻛﺮﻳﻮﭼﻜﻮوآ ن. م.،  
  ص. 941ﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. آاﻧﺠﻤﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي روﺳﻴﻪ. ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺮﺣﻨﺎز ﺣﻴﺪر ﭘﻮر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و 
 ﭘﻮر. اﻧﺘﺸﺎرات  ﺣﺴﻴﻦ  ﻣﻬﻨﺪس  . ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎﻻب ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت3531.ﻛﻴﻤﺒﺎل، ف.س و ﻛﻨﺖ د.  ﻛﻴﻤﺒﺎل 
  ص.411(.  6631ﮔﻴﻼن ) ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎنﺟﻬﺎد 
ﻃﻼﻳﻲ، ﻋﻠﻔﺨﻮار، ﻻي ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ )0491 ،ﺗﺎﻣﺎش .گ و .ﻻزﻟﻮ ه 
 171اﻳﺮان. . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 1831ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف و اﺳﺒﻠﻪ(. ﺗﺮﺟﻤﻪ ك. ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد و ح. ﺧﺎرا  اردك
     ص.
ﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ( . اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻳﺮان )ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﺎرﻛﻬ9731ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن ، ه.  
  ص. 247ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ . 
  ص . 811. ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ .اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ . 7731ﻣﺸﺎﺋﻲ م. و ﭘﻴﻐﺎن ر.  
  ri.mrw.www. ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﺪﻫﺎي اﻳﺮان.ﺳﺎﻳﺖ 6831ﻣﺸﺎور ارﻛﺎن رﻫﺎب ،  
. ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  7731ﭘﻨﺎه ، م.ر. اﺳﻜﺎش،  ﻣﻘﺼﻮدي ب. ، م. ﺣﻖ  
  .  ص 953اﻳﺮان ﺷﻴﻼت 
. اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺪ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻠﻮ. ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 6831ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ارﻛﺎن رﻫﺎب،  
   .ص 6اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن. 
ح ﺟﺎﻣﻊ اﺣﻴﺎء ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ. ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ. ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي . . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺎم اول ﻃﺮ  7631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ ،  
  ص.  913وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﻮر آب . 
ﺑﺎ  ( 0731-0831ﮋه ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ )  . ﭘﺮو5831ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ع.  
ﭼﺎپ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و (. 2-130-000002-40-0000-16038)ﻛﺪ   SIGاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ  
  ص. 101آﻣﻮزش وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي. 
 درﻳﺎﭼﻪ .  ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي1931م.،  ﺑﻮراﻧﻲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ع.،ﺻﻴﺎد ﻣﻜﺎرﻣﻲ م.، آرا ج.، ﻋﺒﺎﺳﻲ ك.، ﺳﺒﻚ ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ع.، 
 . 98-47، ﺻﻔﺤﺎت 1ﺷﻤﺎره  52ﻲ ، ﺟﻠﺪ ﺷﻨﺎﺳ زﻳﺴﺖ ﻣﺠﻠﻪ .زﻧﺠﺎن  دراﺳﺘﺎن ﺗﻬﻢ ﻣﺰوﺗﺮوف -اﻟﻴﮕﻮ
 –ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري  –ﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم اﺑﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن دوره اﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺎﺋﻮ .ﭘ 2731واﻳﻨﺎر آوﻳﭻ ،  
  ص. 301اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
 .ص  713  .ﭼﻬﺎرم   ﭼﺎپ  .2312  ﺷﻤﺎره . ﺗﻬﺮان  داﻧﺸﮕﺎه . ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب  ﻣﺎﻫﻴﺎن .4831 . و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، ب . ، غ وﺛﻮﻗﻲ 
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Abstract: 
Inland water aquaculture activity have been known as an important approach for protein production while 
reservoir lakes recognized to have a significant potential for this purpose. Zanjan province in Iran with several 
dam reservoirs is suitable for aquaculture development.  
This study was conducted on biotic and abiotic factors of two lakes Shovir and Mirzakhanlo in order to 
determine aquaculture potentially of reservoirs. This two lakes located on different climatic region; Shovir 
located in region of semi arid area with very cold weather in winter, while Mirzakhanlo is in  semi humid area 
and warm weather characteristic.  In this study the plankton, benthos and fishes were assessed and the 15 hydro-
chemical factors were measured in order to determine the fisheries potential for fish introduction or release.  
The results showed that the phytoplankton abundance of Mirzakhanlo varied between 1.6 to 45.2 million cell/l. 
with 32 identified genus. The zooplankton abundance varied between 48 to 632 n/l. and 22 identified genus. The 
abundance plankton in shovir varied between 1.350 to 34.2 million cell/l.  and 240 to 4500 n/l. for phyto and 
zooplankton respectively. Macrobenthos biomass were 21.4 and 0.34 g/m2 in Shovir and Mirzakhanlo lakes 
respectively while Chironomidae and Tubificidae families were dominant groups. The lake sediment organic 
matter were 4.3 and 3.2 % respectively. In ichtiology survey identified 5 and 7 species in Mirzakhanlo and 
Shovir lakes respectively.  
The hydro-chemical results indicated no restriction for aquaculture activity and  
according to trophic model both lakes are recognized as meso-eutrophic and eutrophic.  
Despite of climatic restrictions, the potential for fish production was estimated about 321 and 151 kg/ha for 
Shovir and Mirzakhanlo lakes respectively that can be improved by using agricultural and the other native 
facilities.   
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